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RESUMEN 
 
El trabajo de graduación denominada “Religiones protestantes en la ciudad de 
Cuenca desde 1990 y su impacto en la sociedad cuencana: Un análisis de las 
estructuras religiosas, principios y métodos de enseñanza de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Testigos de Jehová e Iglesia 
Cristiana del Verbo”, tiene como objetivo Analizar la llegada y asentamiento de 
religiones protestantes, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 
Testigos de Jehová e Iglesia Cristiana del Verbo, en la ciudad de Cuenca 
desde los años noventa, su funcionamiento e impacto en la cultura religiosa de 
la sociedad cuencana, para el establecimiento de las transformaciones 
ocurridas en el ámbito social de la ciudad. Para este fin se realizó una serie de 
entrevistas a miembros representativos de las distintas instituciones religiosas, 
buscando conocer las estrategias a partir de las cuales impactaron y 
penetraron en la sociedad ecuatoriana, además de las perspectivas que tienen 
sobre las transformaciones en la religiosidad de la ciudad de Cuenca. Los 
resultados dejaron ver que realmente se están presentando cambios en las 
manifestaciones religiosas de los habitantes de Cuenca, debido esencialmente 
al esfuerzo que realizan estas instituciones en desplegar organizaciones como 
escuelas, colegios y centros de enseñanza religiosa que pregonan sus 
creencias religiosas en escenarios comunes, además de mantener constantes 
campañas de adhesión basadas en estrategias “puerta por puerta”, entrega de 
información religiosa e inclusive tele-evangelización   
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ABSTRACT 
 
This graduation research called “Protestant Religions in the city of Cuenca from 
1990 and their impact in the cuencana society: An analysis of the religious 
structures, principles and methods of teaching of The Church of Jesus Christ of 
Latter-day Saints, Witness of Jehovah‟s witnesses and the Christian Church 
"Verbo”. This work has as objective to analyze the arrival and establishment of 
these protestant religions in the city of Cuenca from the nineties, their operation 
and impact in the religious culture of the cuencana society, for establishing the 
transformations happened in the social environment of the city. To do this, a 
series of interviews to representative members of the different religious 
institutions were carried out, trying to know the strategies used to create impact 
and the way they have penetrated in the Cuenca, besides their perspectives on 
the transformations in the religiosity of the city. The results allowed to see 
religious manifestations of the inhabitants from Cuenca are changing, due 
essentially to the effort of these organization to implement institutions like 
schools, high-schools and centers of religious teaching to teach their religious 
beliefs in common scenarios, and maintaining constant campaigns of adhesion 
based on strategies “door to door”, delivery of religious information and tele-
evangelism.   
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INTRODUCCIÓN 
 
La mediatización de la religión que tiene su origen en la globalización y 
en las comunicaciones ha provocado cuestiones negativas y positivas para las 
instituciones religiosas y la misma religiosidad. Por un lado, las iglesias han 
sido capaces de llegar a poblaciones lejanas con sus respectivos mensajes, 
además de contactarse con el mundo de los jóvenes que mayoritariamente 
participan de redes sociales o de televisión. Ejemplos como la „tele-
evangelización‟, es decir, los programas y canales de televisión, los mensajes 
vía satélite, el uso de redes sociales en masa, entre otros, están incorporados a 
la manera de  difundir el mensaje y de receptarlo por parte de los seguidores.  
Precisamente, las iglesias protestantes en la ciudad de Cuenca se han 
valido de estos medios además de los tradicionales –entrega de folletos, 
visitas- para buscar seguidores. Canales de televisión como Unsión Tv, radios 
como “Familia, y diversas páginas de Internet constantemente se encuentran 
presentes en la sociedad cuencana. Además el contexto global parece estar de 
la mano con estos cambios que se está produciendo: 
Un hecho novedoso es el crecimiento de las “Iglesias 
independientes”, aquellos grupos donde las diferencias llegan a tocar 
nudos centrales como la naturaleza de Jesucristo o la existencia de la 
Trinidad…En su conjunto, estos movimientos del mundo representan el 
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1,15 por ciento de todos los que afirman creer en Jesucristo. (Atlas del 
Cristianismo Global, 2010) 
En la ciudad de Cuenca, grupos religiosos de distinta índole han 
incursionado paulatinamente en la sociedad con diversos propósitos y con 
estrategias variadas para ganar adeptos dentro de la sociedad, tal como el 
caso de la Iglesia de los Testigos de Jehová. En otros casos, la inflexibilidad de 
manera de llegar a las personas de la Iglesia Católica han provocado que 
muchos fieles hayan considerado iglesias cristianas más abiertas en la ciudad 
tales como “El Verbo”, “La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días” o “Los Testigos de Jehová” que tienen ya una constitución visible en la 
ciudad a partir de organizaciones educativas y edificios. Estos antecedentes 
significativos son básicos para comprender la realidad de la religiosidad en el 
seno de la ciudad de Cuenca en los últimos veintitrés años. No son situaciones 
fáciles de asimilar, por lo que urge una evaluación de lo que está sucediendo 
con la religiosidad en Cuenca.   
La ciudad de Cuenca no es ajena a las transformaciones producidas y 
se ha insertado poco a poco en la contemporaneidad religiosa, desde el hecho 
que han aumentado la cantidad de instituciones religiosas asentadas en la 
ciudad, especialmente de corte cristiano-protestante. Tampoco ha sido ajeno 
para Cuenca que estas iglesias han constituido formas diversas para adquirir 
adeptos basándose en su organización, en diversos medios de difusión o en su 
labor en la sociedad. En base a esto, la problemática para el trabajo de 
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investigación se desarrolla bajo los planteamientos de las siguientes preguntas: 
¿Es posible hablar de una paulatina transformación de la religiosidad en la 
ciudad de Cuenca, por lo común citada como conservadoramente católica, 
debido al asentamiento de grupos religiosos protestantes? Respecto a esto, 
cabría preguntarse: ¿Existe un crecimiento de las otras sectas religiosas de los 
habitantes y debido a qué razones? ¿En qué estratos esencialmente? ¿Cuáles 
han sido las estrategias de persuasión de las Iglesias Protestantes, 
Evangélicas y otras sectas en la ciudad de Cuenca? ¿Cuál ha sido su impacto 
en la sociedad cuencana en el ámbito social? 
Siguiendo estas preguntas, la investigación tiene como objetivo general: 
Analizar la llegada y asentamiento de religiones protestantes, Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Testigos de Jehová e Iglesia 
Cristiana del Verbo, en la ciudad de Cuenca desde los años noventa, su 
funcionamiento e impacto en la cultura religiosa de la sociedad cuencana, para 
el establecimiento de las transformaciones ocurridas en el ámbito social de la 
ciudad. Además se han planteado como objetivos específicos los siguientes: a) 
Estudiar el contexto de llegada y asentamiento de las religiones protestantes 
seleccionadas para este estudio en la ciudad de Cuenca para la caracterización 
de la construcción de sus relaciones con el medio social y religioso cuencano; 
b) Estudiar las estrategias de persuasión de los grupos religiosos protestantes 
elegidos para este estudio en la ciudad de Cuenca, así como su estructura 
ideológica-religiosa para caracterizar su influencia dentro de la sociedad 
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cuencana; c) Determinar el impacto social del asentamiento de las religiones 
protestantes en distintos estratos de la ciudad para el establecimiento de las 
transformaciones ocurridas en la ciudad de Cuenca en el ámbito religioso. 
La metodología es de corte cualitativa e interpretativa pues se pretende 
estudiar los hechos observados en diversas visitas al objeto de investigación, 
Iglesias Protestantes en la ciudad de Cuenca, dentro de un contexto nacional e 
internacional, en el marco de los fenómenos religiosos y su red de 
complejidades filosóficas y socio-culturales. Para el estudio de la información 
obtenida se trata con los métodos inductivo y analítico, partiendo de la 
investigación de campo -entrevistas y observación- y llegar posteriormente a 
desmenuzarla en las partes necesarias para encontrar relaciones, hechos 
relevantes, datos nuevos, críticas, entre otros elementos propios del método 
analítico.   
Las técnicas usadas fueron la observación participante, además de las 
entrevistas semi-estructuradas a líderes y comunidad religiosa de las Iglesias 
“Cristiana del Verbo”, “Jesucristo de los Santos de los Últimos y Días” y 
“Testigos de Jehová” con sus respectivos instrumentos tales como 
cuestionarios, listas de cotejo, diarios de campo, entre otros. También se utiliza 
la técnica de fichaje documental bibliográfico y lincográfica para obtener 
información de fuentes tales como libros, revistas, periódicos, artículos y 
demás, tanto impresos como digitales. Los datos se registran mediante 
grabadoras, trascripciones de las entrevistas, notas de campo, entre otros.  
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La investigación pretende colaborar académicamente en el campo de los 
estudios sobre la religión, cultura y sociedad. Además podría sembrar un 
precedente para que estudios similares se puedan realizar con distintas 
religiones y en diversas ciudades del Ecuador. También es un aporte para el 
análisis que realizan estas instituciones religiosas con respecto a su 
funcionamiento. En suma, la investigación se justifica por establecer vínculos 
entre las transformaciones religiosas a nivel global y lo que sucede en la 
sociedad cuencana, pues han sido pocas los estudios sobre el tema. Los datos 
y la información que se presenta refleja que la sociedad cuencana están 
cambiando en cuanto a su religiosidad. 
Por último, el trabajo está distribuido en tres capítulos. En el primero se trató el 
tema de las transformaciones religiosas a nivel nacional e internacional desde 
fundamentos teológico-filosóficos, así como socio-culturales. En un segundo 
capítulo, se aborda el tema de las iglesias protestantes en la ciudad de 
Cuenca, en cuestiones como sus orígenes, manifestaciones socio-culturales y 
penetración social, tomando en cuenta las tres instituciones que más impacto 
han creado a partir de su organización y éxito de sus estrategias de adhesión 
de seguidores: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días -
conocidos como Mormones, Testigos de Jehová, y la Iglesia Cristiana del 
Verbo. Finalmente, en el último capítulo, se analizan las entrevistas realizadas 
a miembros activos de las instituciones religiosas escogidas, en las que se 
puede comprender de mejor forma la perspectiva que tienen sobre las 
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CAPÍTULO 1 
CONTEXTOS RELIGIOSOS GLOBALES Y LOCALES 
 
1.1. Contexto socio-cultural de la religión en el mundo y en el Ecuador 
 
Un interesante estudio direccionado a lograr cuantificar algunos hechos 
de la religiosidad en el Ecuador fue realizado por el INEC. Los números que 
arroja la situación de la religión en el Ecuador tienen algunas referencias 
interesantes. Los católicos son el 80,44 %. Por su parte, los creyentes 
cristianos evangélicos suman un 11,30% y los Testigos de Jehová el 1,29%. El 
resto se reparte entre budistas, judíos, espiritistas, mientras que otras 
confesiones religiosas y espirituales están en el 5,92%. Prácticamente el 
91,95% tiene marcadamente alguna religión, mientras que el 7,94% son ateos 
y un 0,11% son agnósticos. Además solamente el 31,3% asiste regularmente a 
algún servicio religioso una vez por semana, mientras que el 21,6% una vez al 
mes, el 15,9% en ocasiones especiales; el 9,4% una vez al año, y un 7,1% 
nunca lo hace (INEC, 2013). 
Si bien el análisis de las estadísticas no siempre son necesariamente 
decidoras sobre el fenómeno religioso, pero los números dejan ver ciertas 
realidades como la disminución de católicos que hace veinte años llegaban al 
90%. Religiones evangélicas y Testigos de Jehová suman ya el doce por ciento 
por lo que se puede hablar de una cantidad considerable de personas, llegando 
al millón y medio de personas en el Ecuador. No obstante, la práctica religiosa 
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es bastante pobre tomando en cuenta que llega a un poco más del treinta por 
ciento, lo que implica reconsiderar el mundo religioso y sub-dividirlo entre 
aquellos que profesan una fe y los que están ligados a la práctica religiosa.  
 
En Cuenca, la situación no es tan distinta pero respecto a las ciudades 
más grandes del país, es la que más cambios ha sufrido. En la misma encuesta 
del INEC, el 74,36% se declaró católica, 6 puntos por debajo del promedio, 
mientras que los evangélicos están en un cinco por ciento y las otras religiones 
están por sobre el 20% (INEC, 2013). Estos datos podrían ser sorpresivos si se 
toma en cuenta que se está hablando de una ciudad considerada comúnmente 
como conservadora (Redacción El Mercurio, 2013). Una de las explicaciones 
se encuentra en la movilidad humana, ya que en Cuenca se han asentado una 
variedad de grupos de otras nacionalidades como árabes, chinos, europeos, y 
estadounidenses. 
 
Es innegable que el quehacer religioso en las últimas dos décadas se ha 
venido forjando a partir de cambios de relevancia histórica y de fenómenos que 
han transformado la perspectiva de las instituciones religiosas y de las 
personas respecto a la religión misma. Lo importante es que no han sido 
hechos pasajeros o superficiales, sino más bien son rupturas y re-
posicionamientos políticos, sociales, económicos, tecnológicos y mediáticos 
que dejan ver que el quehacer religioso hoy por hoy está siendo repensado. 
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También no puede negarse la influencia de algunos temas sociales y 
culturales en el contexto religioso mundial. El debate en torno a temas 
controvertidos como la violencia estructural (Gutiérrez, 2012), el aborto 
(Taracena, 2005), los anti-conceptivos (Taracena, 2005), el abuso a las 
mujeres, la pedofilia (Chacón & Villamil, 2004), la homosexualidad (Gracia, 
2012), y muchos otros, han empujado a re-conceptualizar el mundo en el que 
se están insertando las instituciones religiosas y que la gente comience a 
criticar a núcleos de los dogmas que no se encontraban abiertos, lo que ha 
llevado a realizar cambios importantes dentro de las organizaciones religiosas 
para no perder adeptos. Además, políticas sociales y económicas, en múltiples 
países, están dejado sin practicidad muchos pre-esquemas concebidos a partir 
de los libros sagrados. A diario se encuentran noticias sobre leyes que 
permiten el aborto, el matrimonio homosexual, la unión de hecho con sus 
correspondientes debates (Universidad Austral, 2010), y otras más que van 
directamente contra algunos de los principios religiosos básicos que 
sustentaban ciertos movimientos. 
 
El hecho religioso está contextualizado social y culturalmente bajo un 
manto de irregularidades que implican conflictos por la diversidad cultural, el 
respeto a los rasgos identitarios de las personas, la movilidad humana, la 
tecnología, las rupturas con algunos paradigmas tradicionales, y el refuerzo de 
algunos parámetros conservadores. La religión debe ser pensada como un 
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hecho social y cultural, que funciona y se relaciona de acuerdo al devenir 
histórico en aquellos dos campos.  
 
Consecuentemente, el contexto general de la religiosidad a nivel mundial 
tiene una serie de aristas que deben tocarse. Las religiones se han multiplicado 
al igual que su difusión a través de los medios electrónicos (Derrida, Vattimo, & 
Otros, 1999). Por otra parte, el mundo se encuentra en procesos de apertura y 
clausura de límites culturales. Parece ser que, por un lado, se habla mucho de 
interculturalidad e intercambios culturales entre distintos grupos étnicos 
dejando de lado algunos emprendimientos peligrosos como la multiculturalidad, 
la integración, entre otros (García Canclini, 2004) pero por otro lado, subsisten 
conflictos que tienen como fundamento aspectos culturales como el derecho de 
los pueblos no-contactados a su territorio (Brackelaire, 2006), el resurgimiento 
de los movimientos nacionalistas como formas de cambio y transformación 
(Vargas, 2009) que pueden resultar peligrosos por excluir la multiplicidad 
cultural interna, los grupos anti-migratorios (Lao-Montes, 2008), y muchas otras 
formas de exclusión cultural. 
La mediatización de la religión que tiene su origen en la globalización y 
en las comunicaciones ha provocado cuestiones negativas y positivas para las 
instituciones religiosas y la misma religiosidad. Las iglesias han sido capaces 
de llegar a poblaciones lejanas con sus respectivos mensajes, además de 
contactarse con el mundo de los jóvenes que mayoritariamente participan de 
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redes sociales o de televisión (Munilla, 2013). Ejemplos como la „tele-
evangelización‟ (Gómez & Neto, 2005), es decir, los programas y canales de 
televisión, los mensajes vía satélite, el uso de redes sociales en masa, entre 
otros, están incorporados a la manera de  difundir el mensaje y de receptarlo 
por parte de los seguidores (Derrida, Vattimo, & Otros, 1999).  
En otro ámbito, la Iglesia Católica tiene que enfrentar el cambio de 
tiempo, la pérdida paulatina de feligreses alrededor del mundo y el incremento 
de iglesias independientes tal como lo afirma el Atlas de la Cristiandad del año 
2010 que a partir de los datos actuales realiza una proyección al 2050.  
Un hecho novedoso es el crecimiento de las “Iglesias 
independientes”, aquellos grupos donde las diferencias llegan a tocar 
nudos centrales como la naturaleza de Jesucristo o la existencia de la 
Trinidad…En su conjunto, estos movimientos del mundo representan el 
1,15 por ciento de todos los que afirman creer en Jesucristo. (Atlas del 
Cristianismo Global, 2010) 
Muchas pueden ser las causas para que esto haya estado ocurriendo 
paulatinamente. Una de las aproximaciones sobre el asunto, se encuentra en el 
mundo protestante, considerando que las guerras mundiales, rebeliones como 
las de Karl Barth, y las luchas por los derechos civiles, funcionaron como 
catalizadores de una transformación hacia iglesias protestantes que se 
encuentren ligadas a las necesidades contemporáneas de la sociedad 
(González, 2010). Pero existe algo más, pues a partir de las facciones 
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misioneras, se comenzaron a estructurar movimientos que lograban alcanzar 
influencia en lugares apartados o que eran descuidados por la Iglesia Católica 
(Viteri, 2012).  
Otros autores, como Klara Schirová (2001), consideran que mucho tiene 
que ver las maneras en las que se llega a la gente, a través de una especie de 
mercantilización o carismatización del culto, es decir, que la venta de imágenes 
de iglesias más prácticas o que mantienen actitudes abiertas respecto a 
restricciones de religiones más tradicionalistas han provocado los cambios de 
las personas respecto a su religión. Existen también autores que más bien 
consideran que la labor ejercida por este tipo de iglesias en la mitigación de la 
pobreza o el desarrollo de ciertos sectores y su sistema organizacional más 
dinámico son las razones que explican su crecimiento (Chávez, 2006).     
1.2. Contexto teológico-filosófico 
A lo largo de la historia de la humanidad las religiones se han convertido 
en un elemento decisivo para las transformaciones culturales, sociales y 
políticas de la sociedad en general; por ello, ha sido motivo de diversos 
estudios por parte de estudiosos, tales como: filósofos y sociólogos que buscan 
una interpretación “racional”  de la influencia de la religión en los seres 
humanos.  
Para centrarnos en el estudio de esta problemática se debe partir de la 
concepción de religión, al respecto: 
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Vamos a entender por religión “un sistema coherente de 
respuestas a las preguntas existenciales más importantes que 
confrontan a cada grupo humano, la codificación de dichas propuestas 
en forma de credo que tiene significado para sus adeptos, la celebración 
de ritos que proporcionan un vínculo emotivo entre sus participantes y el 
establecimiento de un cuerpo institucional para reunir a aquellas 
personas que comparten tales credos y ritos, y al tiempo cuidan que 
haya continuidad generacional.  (Moratalla, 2011, pág. 241) 
 
En relación a lo anterior, la religión implica la vinculación de un grupo 
humano que intenta de manera conjunta responder “preguntas existenciales” 
que han tenido desde los albores de la humanidad a través de ritos y 
celebraciones místicas que han pasado de generación en generación y que se 
inserta en la cultura misma de los miembros de estas iglesias; por este motivo, 
Hegel señala que no podemos entender a la religión como una actividad 
individual sino que se encuentra asociada a las diferentes estructuras sociales: 
La religión, entonces, no puede reducirse a la esfera de lo 
privado, sino que impregna todas las estructuras sociales, desde la 
persona individual hasta la familia, desde la sociedad civil hasta el 
Estado. Esta certeza, lleva a Hegel a sostener que “la religión está en la 
más íntima relación con el principio del Estado. Es una representación 
del espíritu del Estado.” (Gómez, 1997, pág. 19) 
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Derrida considera que en la actualidad nos encontramos ante el “retorno 
de la religión”, que piensa se encuentra ligado de forma intrínseca a las 
transformaciones de los nuevos medios de comunicación, siendo estos 
portadores y síntomas de la nueva perspectiva de la religión. De esta manera, 
el autor francés apunta hacia un proceso de globalatinización, es decir, el 
proceso de universalización del concepto de religión, que tiende a la 
hegemonía, también como performitividad discernible en los nuevos medios de 
comunicación y en las estructuras contemporáneas de testimonio y confesión. 
Derrida plantea ejemplos como la tele-evangelización, la fetichización y 
absolutismo de lo televisual y de lo multimedia como tal, entre otros (Derrida, 
Vattimo, & Otros, 1999), que a la larga significaría una propagandización del 
concepto de lo religioso y las religiones en sí mismas. Vattimo, en la misma 
línea, sugiere que la experiencia religiosa en la actualidad es tanto una 
experiencia individual como una manifestación del ritmo histórico con el cual la 
religión regularmente aparece y desaparece (Derrida, Vattimo, & Otros, 1999), 
por lo que la humanidad estaría cursando un periodo de religiosidad 
exacerbado por los medios de comunicación que colabora en la difusión de las 
religiones. 
Este énfasis que hace Derrida lleva al enfoque científico que se pretende 
darle al estudio de la religión y al debate que pretende ejecutarse desde esa 
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perspectiva. El racionalismo crítico empujado por Karl Popper y Hans Albert ha 
sido preponderante en la crítica de la religión  
El falsacionismo popperiano ha jugado un papel fundamental en la 
crítica a la filosofía trascendental de Habermas y Apel, en la discusión 
con las hermenéuticas y sobre la fundamentación de la ética. A partir de 
las premisas sobre el método unificado de la ciencia; la evaluación de 
prejuicios y teorías desde la falsación; y la no fundamentación última, 
que desemboca en el trilema de Münchausen y el decisionismo, se ha 
criticado la pretensión de verdad y de racionalidad de la religión y la 
teología, contrastada con la metodología científica (Estrada, 2010). 
Pero no ha sido el único hecho en el que se ha confrontado la religión. A 
más de las perspectivas tecnológicas y las críticas desde la filosofía de la 
ciencia, también se enfrenta a la religión desde la filosofía analítica, crítica 
voraz de la cognición de las afirmaciones religiosos. El primer y segundo 
Wittgenstein dejaron un claro universo de problemas que nunca llegaron a una 
comunión, pues pasó de la mística al metalenguaje (Estrada, 2010). 
La aproximación que más ha repercutido, sin embargo, está en el 
marxismo, y no debido necesariamente por el carácter ateo que suele 
dársele sino por las mutaciones que tuvo para adaptarse a la religión o para 
desangrarla. Desde la época en la que se pretendía desacreditarla ha 
pasado mucho tiempo, y más bien, importantes movimientos como la 
Escuela de Fráncfort terminaron revitalizándola.  
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En esta línea destaca el influjo de Walter Benjamín y sus tesis 
sobre la historia, para revisar la idea del progreso desde la perspectiva 
de los vencidos. Muchos autores españoles han asumido esta 
perspectiva, que rechaza reducir la religión a un asunto privado y 
destaca la importancia de la dimensión espiritual, más allá de la 
económica. Parten de la dimensión política de la razón anamnética, que 
es un componente esencial de la tradición religiosa. La memoria de los 
vencidos impugna la teodicea racional de la historia, valorando la 
intencionalidad práctica de las narraciones religiosas, en cuanto 
motivadoras de una praxis solidaria. No basta la crítica ortodoxa a la 
religión y resaltan su dimensión mesiánica, su atención al sin sentido en 
la historia, y su valoración del progreso como fragmentario e inacabado, 
en contra de los triunfalismos de los vencedores (Guille, 2010).  
 
Estas tesis de Benjamin, tuvieron y tienen influjo todavía en el debate 
sobre el papel que tiene la religión en la sociedad, influenciando en otras 
teorías religiosas como la Teología de la Liberación. De alguna u otra forma, se 
mantiene la posición de que Dios puede ser indemostrable pero sigue siendo 
válido, al estilo de Kant (Estrada, 2010), por lo que solamente se criticaba la 
religiosidad tradicional. A esto debe incluirse un fuerte debate con raíces 
nietzscheanas, en el que surgen autores como Vattimo, quienes exacerban la 
individualidad, la concepción filosófica deconstructiva y anti-racionalista que se 
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encuentra más apegada a las sociedades de consumo en la actualidad (Ávila, 
2009). Ligado a este campo está el del agnosticismo que no se encuentra en 
tensión con la religión y es propia de las características del conocimiento 
científico y la absolutización de los criterios de verificación (Estrada, 2010). 
 
 En Latinoamérica, el impulsó que brindó la Teología de la Liberación al 
análisis de la religión en el contexto de los problemas sociales abrieron una 
amalgama nueva del papel que tenía Dios en el mundo y, por ende, la religión. 
Dios tiene que encontrarse con el hombre en la historia, y de hecho, esto ya 
sucedió, por lo que la humanidad termina siendo el verdadero templo de Dios, y 
solamente a partir de la ejecución de la justicia, el combate de la pobreza, la 
búsqueda de una humanidad solidaria y crítica con la desigualdad y la 
violencia, es posible aquel encuentro con Dios (Gutiérrez, 2012). En lo 
referente a la teología, existe también un interesante debate entre dos 
posiciones que termina de una u otra forma manchando el desarrollo de la 
perspectiva de la liberación: 
La teología latinoamericana de la liberación tiene muchos puntos 
de contacto tanto con la teología neoconservadora como con la liberal. 
Esto hace que en el debate actual entre estas dos últimas teologías 
quede continuamente salpicada y manchada aquélla. Las iglesias 
centrales tienen dificultad en comprender que sus problemas no son los 
problemas de todas las iglesias y tienden a proyectar en las demás sus 
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propias preocupaciones. Este universalismo homogeneizado contradice 
a los hechos y supone equivocadamente que la problemática social no 
afecta a las iglesias. El debate entre liberales y neoconservadores tiene 
una evolución bien definida en la cultura occidental que no corresponde 
a otras iglesias (Comblin, 2001). 
 
En general, el contexto filosófico-teológico se encuentra en un debate 
que se encuentra bañado por los avances científicos, el marxismo, Niesztche, 
los problemas sociales, entre muchos otros puntos, desde los que deben 
analizarse los problemas de la religión en la actualidad.  
 
1.3. La religión en el Ecuador y en Cuenca 
La religiosidad en el Ecuador ha sido un tema analizado en el Ecuador, 
lo que no quiere decir que todo se hay dicho ya sobre el tema. Los estudios 
históricos sobre la mestizaje lograron reproducir interesantes exámenes sobre 
la actualidad de costumbres religiosas en el Ecuador (Kingman Garcés, 2002). 
Por ese camino circularon autores varios buscando temas tales como la 
dominación ideológica, el sincretismo cultural, la influencia del mestizaje en el 
arte, y muchos otros relacionados temas concernientes a la Conquista, Colonia 
e Independencia. 
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Por otra parte, los estudios históricos se han encargado de rescatar las 
acciones de las órdenes religiosas y sus misiones al Oriente desde ya un 
tiempo atrás (Jáuregui, 1982), así como describir las acciones de las mismas 
respecto al tema educativo y otros.  
En general, siempre se toma como pre-concebido que el Ecuador es un 
país altamente religioso y que presenta una actividad al respecto muy 
tradicional, lo que puede identificarse con varias celebraciones como la 
procesión de la Virgen del Cisne las fiestas del Corpus Christi (Pereira, 2009), 
entre otros, y son muchos los estudios realizados sobre el catolicismo y su 
influencia en el Ecuador, pero poco se ha hecho por estudiar las religiones 
emergentes y su influencia en diversas poblaciones del país (Viteri, 2012).  
Como un factor para la presencia de iglesias no cristianas debe 
considerarse la inmigración. Ya hay en Cuenca templos budistas y hasta 
casas que los viernes por la tarde se transforman en mezquitas 
musulmanas. Comunidades chinas y paquistaníes, hoy activas en la 
ciudad, concurren a ellas. La iglesia católica, sin embargo, pierde fieles 
porque algunos optan por una fe distinta (Crespo, 2007).  
Otras explicaciones se encuentran dadas en la penetración de distintas 
religiones a través de los medios de comunicación y el movimiento natural de 
diversas instituciones religiosas en búsqueda de adeptos. No obstante, el 
hecho que en Cuenca haya decaído el número de católico no quiere decir que 
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la religiosidad haya caído también. En una encuesta realizada por la 
Universidad de Cuenca, fue posible constatar lo siguiente: 
Una encuesta realizada por la Universidad de Cuenca, el año 
pasado, muestra, cómo los cuencanos conciben su espiritualidad: más 
de 11 % la considera mala o muy mala; 31,30 % la califica como regular; 
el 49,70 % la considera como buena y el 7,30 % de muy buena. Sin 
embargo, la libertad de cultos religiosos, la satisfacción por la posibilidad 
de practicarlos, las oportunidades para fortalecer la espiritualidad fueron 
resaltadas con calificaciones de regular y buena por un 75 % de los 400 
encuestados. (Universidad de Cuenca, 2012). 
 
En síntesis, si bien es descriptible que en el Ecuador y en la ciudad de 
Cuenca está variando el panorama religiosa, no puede decirse que la religión 
esté desapareciendo, y más bien las expresiones religiosas parecen 
diversificarse. Realmente el presente estudio pretende encargarse justamente 
de una parte de esa diversificación que, como se mencionó, en el Ecuador 
llega a más de un millón y medio de personas. No obstante, para completar el 
panorama general de la religiosidad en el Ecuador es menester realizar un 
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1.4. Religiones en el Ecuador 
Terminada la independencia ecuatoriana, comenzaron a reproducirse de 
forma masiva las Sagradas Escrituras y a nacer diversos grupos o sociedades 
bíblicas que se apartaban de una u otra manera de la Iglesia Católica. Por 
ejemplo, en Guayaquil se formaron dos escuelas elementales que funcionaron 
hasta finales del Siglo XIX, una metodista y otra anglicana (Crespo, 2007).  
 
Pero es la Revolución Alfarista que termina imponiendo el laicismo, 
separando la Iglesia del Estado dejando de calificar a la religión católica como 
la oficial. La estocada final fue la promulgación de la Ley de Cultos en 1904 en 
la que se hacían una serie de reparos a conventos y congregaciones religiosas 
católicas. No obstante, en años posteriores se realizan algunos pactos con el 
Vaticano implantando nuevamente algunos derechos que se perdieron 
instaurando su rol como una de los mayores poderes en la sociedad 
ecuatoriana (Crespo, 2007). Este pequeño lapso de tiempo fue suficiente para 
que comiencen a surgir, de forma tímida, algunos grupos protestantes que se 
instalaron en el Ecuador. Sin embargo, son los años sesentas los que 
finalmente permiten la entrada del protestantismo, mediante la llegada de 
comunidades misioneras de los Estados Unidos, logrando una importante 
fuerza con la ayuda internacional. Como corolario de esto, en los años ochenta, 
comienzan a llegar religiones y sectas distintas al cristianismo desde oriente 
medio. (Crespo, 2007) 
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No obstante, para caracterizar mejor el escenario de las diversas 
religiones en el Ecuador, se ha tomado el esquema realizado por Walter 
Crespo (2007), quien tiene una especie de índice de las religiones asentadas 
en el Ecuador. Primeramente, dejando de lado la Iglesia Católica, en el 
Ecuador existen Iglesias Católicas alternativas como la Fraternidad Sacerdotal 
del Ecuador, la Comunidad Sacerdotal Pío X, la Iglesia Vétero Católica, y las 
Iglesias Católicas Ecuménica, Latina y Reformada. Estas se caracterizan por 
ser muy similares a la Iglesia Católica tradicional pero finalmente tienen difieren 
en algunos puntos como su conservadurismo o aperturismo sobre algunos 
temas. Se ubican generalmente en lugares apartados de las ciudades centrales 
como Quevedo, Saquisilí, Guamaní, Cotocollao, entre otros. 
Un segundo grupo de instituciones religiosas está ligado a la ortodoxia 
católica fundadas por personas que llegaron de países árabes, balcánicos y 
antiguamente soviéticos. Ejemplo de estas son la Iglesia de Santa María en 
Guayaquil y la Santa Iglesia Católica Ortodoxa en Quito. 
Las Iglesias Anglicanas, como se mencionó ya, tienen cierta antigüedad 
en el Ecuador, y el principal grupo sobreviviente de aquella época es la 
Provincia Anglicana del Ecuador. La Iglesia Episcopal del Ecuador y la Iglesia 
Apostólica del Ecuador son las otras representantes. Sus sedes se encuentran 
esencialmente en Quito y Guayaquil. 
  Crespo menciona un cuarto grupo que se ha convertido en el segundo 
más importante en el Ecuador. Las Iglesias Protestantes se encuentran en todo 
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el Ecuador con distintas denominaciones. “Combinando el contingente de estas 
corrientes, tenemos que, en todas las provincias del Ecuador, existen 2700 
congregaciones locales. 849 comunidades en formación. 501 estaciones de 
predicación.” (Crespo, 2007, pág. 8). Las más antiguas son las Iglesias 
Metodista, Presbiteriana, Luterana, Bautista, Menonita y el Ejército de 
Salvación. El resto se divide entre las Iglesias Evangélicas, Pentecostales, 
Indígenas, e Independientes que se destacan por ser muy numerosas, variadas 
y regadas a nivel nacional. No obstante, Crespo señala que existen organismos 
supra-eclesiales que de una u otra forma representan estas congregaciones a 
nivel nacional. 
Otras estructuras religiosas que se mantienen estables en el Ecuador 
están representadas básicamente por los Testigos de Jehová y la Iglesia de los 
Santos de los Últimos Días, quienes presentan una organización fuerte, con 
arquitectura visible y crecen en adeptos año tras año. Dentro de este grupo 
también aparece la Iglesia Adventista, del Reino de Dios y la Unificación. 
Finalmente, Crespo hace un repaso por los grupos hebraicos, 
musulmanes, budistas, védicos y filosóficos. Generalmente estos grupos tienen 
pequeñas oficinas o templos en algunas ciudades del Ecuador y no han 
presentado un gran impacto a nivel nacional.  
De esta manera, es posible distinguir la variedad enorme que posee el 
Ecuador en cuanto a creencias religiosas. Varias de las creencias religiosas 
nombradas también subsisten en Cuenca. Con el objetivo de enfocar los 
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cambios que estas religiosidades han producido en la sociedad cuencana, es 
necesario entablar un diálogo sobre sus fundamentos teológicos y filosóficos y 
como su doctrina llega hacia las personas que las siguen, analizando las 
formas en las que se imbrican en la sociedad. Además, las instituciones 
religiosas elegidas han sido elegidas por la acogida que presentan dentro de la 
sociedad cuencana pues se han constituido en fuertes grupos que tienen en su 
seno a miles de personas. A continuación, se realiza una descripción de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Cristiana del 
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CAPITULO II 
LAS IGLESIAS PROTESTANTES EN CUENCA 
 
2.1. Análisis de las Iglesias Protestantes: Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días 
La doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
resulta sumamente interesante para el análisis de las iglesias protestantes, 
puesto que, presenta una ideología que dista de las demás iglesias en muchos 
aspectos; para realizar el análisis respectivo es necesario abordar desde la 
historia, pasando por la ideología religiosa contenida en el libro de Mormón y 
finalmente la organización que implementan con sus miembros; esto   ayudará 
a tener una visión integral para comprender a esta iglesia protestante que cada 
año suma más adeptos dentro de nuestro territorio nacional y local. 
El inicio de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días se remonta hacia 
el año de 1820 en Norteamérica, en donde un personaje llamado Joseph Smith 
recibe una revelación divina; la historia empieza de la siguiente manera: 
En una hermosa mañana primaveral de 1820, estando a solas en 
una arboleda cercana a su hogar, José Smith se arrodilló y comenzó a 
expresarle a Dios los deseos de su corazón, pidiéndole guía. Después 
describió lo que sucedió en seguida: “…súbitamente se apoderó de mí 
una fuerza que me dominó por completo, y surtió tan asombrosa 
influencia en mí, que se me trabó la lengua, de modo que no pude 
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hablar. Una densa obscuridad se formó alrededor de mí, y por un 
momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina”. 
(Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 1996, págs. 4-5) 
 
 Continuando con la historia, Joseph Smith para intentar salirse de esta 
“densa obscuridad” invocó a Dios y acto seguido se apareció una luz brillante 
que lo liberó inmediatamente: 
Tan pronto como se hubo recobrado, José le preguntó al Señor 
cuál de todas las religiones era la verdadera y a cuál debía unirse. El 
Señor le respondió que no debía unirse a “ninguna, porque todas 
estaban en error” y que “todos sus credos eran una abominación a su 
vista”. Dijo que tenían “apariencia de piedad”, pero que negaban “la 
eficacia de ella”. También le dijo a José Smith muchas cosas más. 
Después que la visión terminó, José se dio cuenta de que estaba de 
espaldas mirando hacia el cielo. Gradualmente recuperó sus fuerzas y 
regresó a su casa.  (Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, 1996, págs. 4-5) 
 
De esta manera la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días relata la historia de Joseph Smith que luego de tener esta revelación 
divina se convertiría en un profeta de los nuevos tiempos que tenía la misión de 
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restaurar el evangelio y transformar completamente la Iglesia de Jesucristo 
sobre la faz de la tierra:  
 Luego de la primera revelación de Joseph Smith tendrá numerosas 
visitas de un “mensajero” enviado por Dios su nombre era Moroni; este 
“mensajero” lo guiará a la ubicación  de unas planchas de oro en las cuales se 
encontraba el “evangelio eterno” que había sido escrito por habitantes de este 
continente en tiempos remotos. Al respecto:  
Tras recibir esa visión, dijo, un ángel llamado Moroni lo visitó y le 
dijo dónde encontraría unas planchas de oro. Supuestamente, de estas 
planchas tradujo el Libro de Mormón. Joseph Smith debía también 
restaurar la iglesia a la tierra. Así que, el 6 de abril de 1830 comenzó su 
iglesia, conocida primeramente como “La Iglesia de Cristo”, después 
como “La Iglesia de los Santos de los Últimos Días”, y ahora como “La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días”. (Benson & 
Benson, 2011)  
Tras la ubicación y la traducción de las planchas de oro que había 
señalado Moroni, nace el libro de mormón que se convertirá en el libro insigne 
de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, en el cual, se instituye su 
ideológica y todo el argumento de su doctrina religiosa. 
El libro de mormón para los miembros de esta iglesia representa otro 
auténtico testamento de Jesucristo, está compuesto de la siguiente manera: 
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Fuente: La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, 2010. 
Realizado por: Maritza Carrillo 
 
Para todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 
el libro de Mormón es una escritura sagrada muy similar a la Biblia, en la cual 
se narran de manera escrita diferentes historias de antiguos habitantes de las 
Américas en constante comunicación con Dios; todos estos relatos de profetas 
que vivieron en América fueron recopilados por un profeta llamado Mormón, 
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serán descubiertas por Joseph Smith en el año de 1820 para luego realizar la 
traducción completa de dichos escritos. 
A simple vista el Libro de Mormón tiene un estilo narrativo similar al de la 
Biblia, sin embargo, muchos críticos religiosos consideran que tiene fallas en la 
estructura gramatical, y esto, a criterio de diferentes estudiosos, principalmente 
se debe a la traducción realizada por el propio Joseph Smith, al respecto: 
El Libro de Mormón… adolece en traducción. La lectura de obras 
de Goethe en inglés y de Shakespeare en alemán es considerablemente 
fallida comparada a las obras en su idioma original. Quizá José Smith 
fue muy literal al traducir el registro, lo cual explica algo de torpeza y 
repetición en el mismo. Ya que ni José Smith ni Oliverio Cowdery eran 
grandes literatos, el Libro de Mormón refleja, por supuesto, algunas de 
las limitaciones de su traductor y de su escribiente. (La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos días, 2000) 
 
A pesar de algunos cuestionamientos que puede tener el libro de 
Mormón se puede observar que existe una estructura establecida y organizada 
en torno a diferentes libros que tratan de presentar de manera narrativa un 
evangelio escrito desde la América antigua, en este aspecto, la estructura de 
dicho libro se la puede establecer de la siguiente manera: 
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Gráfico 2. Planchas del Libro del Mormón 
Fuente: La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, 2010. 
Realizado por: Maritza Carrillo 
 
La riqueza doctrinal del libro de Mormón fundamenta los cimientos 
doctrinales de la propia Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, ya que, 
dentro de sus escrituras se exponen las diferentes enseñanzas que deben 
interpretar y poner en práctica los miembros de la iglesia para ser fieles y dar 
fortaleza a la religión que profesan, en este sentido: 
… Los mormones no aceptan doctrinas cristianas tradicionales 
como la Trinidad. (…) por un tiempo los mormones practicaron la 
•Eran de dos clases: las Planchas Menores y las Planchas Mayores. 
•Las primeras: tenían que ver con los asuntos espirituales. 
•Las segundas: se ocupaban de la historia seglar de los pueblos. 
Las Planchas de Nefi 
•Se componen de un compendio de lasPlanchas Mayores de Nefi. 
•Contenían una continuación de la historia escrita por Mormón con aditamentos de su 
hijo Moroni. 
Las Planchas de Mormón 
•Contienen una historia de los jareditas. 
•Esta historia la compendió Moroni,. 
Las Planchas de Éter 
•En el Libro de Mormón aparecen muchos pasajes de estas planchas que citan a Isaías y a 
otros profetas bíblicos, ası´ como a varios profetas que la Biblia no menciona. 
Las Planchas de Bronce 
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poligamia. Los mormones utilizan a los miembros varones para la obra 
misionera, a la cual tienen que prestar servicio en la juventud. Su 
ministerio incluye desde un Colegio de Apósteles hasta sacerdotes y 
diáconos. Hasta recientemente los miembros de raza negra no podían 
entrar al sacerdocio. Uno de los apóstoles de la iglesia es su presidente 
y es una especie de “profeta viviente” que puede cambiar doctrinas y 
prácticas. A los mormones se les prohíbe el alcohol, fumar, tomar té o 
café. Los mormones colocan el libro del mormón aun por encima de la 
Biblia. (González, 2014, pág. 16) 
 
Si bien el libro de Mormón representa un punto muy fuerte dentro de su 
doctrina religiosa no es la única característica que tiene esta iglesia; otra 
característica principal que no puede pasar desapercibida es la organización de 
esta iglesia, en relación a esto, podemos destacar desde sus celebraciones 
hasta la importancia que brindan a la familia.  
Para los “mormones” el domingo representa un día sagrado en el cual se 
realiza la adoración dominical, a tal punto, que incluso la manera de vestir 
delata la importancia que brindan a este día, en relación a esto,  “…la mayoría 
de los varones se visten de traje, chaquetas, camisas y corbatas, y las mujeres 
usan vestidos o faldas. Los niños por lo general también se visten de manera 
formal.” (La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, 2014) . Esta celebración 
especial que se realiza cada domingo  empieza con la “reunión sacramental”, la 
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misma que se basa en una actividad celebrada por hombres y mujeres de 
diferentes edades en la que hay cantos y lecturas sagradas para luego finalizar 
con la cena a base de pan y agua; luego de la “reunión sacramental” todos los 
miembros se separan para las clases de las diferentes Escuelas Dominicales 
en las que abordaran diferentes temáticas en torno al evangelio.  En esta 
adoración dominical se puede observar claramente el sistema organizativo de 
esta Iglesia y la manera en la cual todos los miembros cumplen una función 
designada para dar sentido a su religiosidad por la cual se apegaron. 
Otra aspecto en relación a la organización de la Iglesia de Jesucristo de 
los Últimos Días que se puede resaltar es la importancia que la misma brinda a 
la familia, como una organización fundamental para la sociedad y para la propia 
Iglesia, en este aspecto, la “noche de hogar” representa una actividad 
primordial para mejorar las relaciones familiares internas y con los demás 
miembros de la Iglesia. Al respecto: 
La importancia otorgada a la familia queda reflejada en la 
celebración de la “noche del hogar”. Los lunes por la noche la familia 
hace una cena especial, en cuyo marco se desarrolla el “consejo de 
familia”, que es cuando se ponen en común las alegrías y las dificultades 
de cada uno. (Estruch, Gómez, Griera, & Iglesias, 2007, pág. 163) 
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Por último, otro factor a rescatar es la prioridad que se otorga a los 
diezmos, en este sentido, los diezmos para los miembros de la Iglesia no 
representa únicamente una entrega simbólica de dinero cada domingo, sino 
que tiene un significado que se puede comprender desde los inicios de la 
Iglesia hasta los tiempos actuales; en relación a esto, por una parte, en los 
inicios de la Iglesia  el diezmo contribuyó a que la Iglesia logre un periodo de 
prosperidad lo que le permitió construir diversas infraestructuras que son de 
utilidad de los propios miembros, al respecto: 
En las primeras décadas del siglo veinte, la Iglesia avanzó en 
varias formas importantes. Con el continuo énfasis en los diezmos y con 
el cumplimiento de los santos, la Iglesia pudo pagar todas sus deudas. A 
ello le siguió un período de prosperidad, que le permitió a la Iglesia 
construir templos, centros de reuniones y centros de visitantes y comprar 
lugares históricos de la Iglesia. (Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, 1996, pág. 105) 
 
Por otra parte, el diezmo se lo puede entender como un sistema micro-
económico que tiende a la motivación de todos los miembros hacia la 
prosperidad y autosuficiencia; este tipo de ideología, si bien está llena de tintes 
netamente economicistas, se asemeja mucho al de otras religiones 
protestantes que tratan de que sus miembros alcancen la prosperidad espiritual 
y al mismo tiempo la prosperidad económica; en relación a esto, en el año de 
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1936 la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 
estableció un programa de Bienestar de la Iglesia que se encargaría de asistir a 
los más necesitados y lograr que los miembros sean autosuficientes,  y se 
señaló lo siguiente: 
Nuestro objetivo primordial era establecer, hasta donde fuera 
posible, un sistema bajo el cual se eliminara la maldición de la ociosidad, 
se abolieran los males de la limosna, y se establecieran de nuevo entre 
nuestra gente la independencia, el trabajo, la frugalidad y el 
autorrespeto. La mira de la Iglesia es ayudar a las personas a ayudarse 
a sí mismas. El trabajo  debe considerarse como el principio gobernante 
en la vida de los miembros de la Iglesia. (Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, 1996, pág. 108) 
 
Como podemos observar la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, es 
una religión que se reviste de una estructura fuerte tanto doctrinal como 
organizativa, sin duda alguna, estas características han llevado a que cada año 
en nuestro ámbito ecuatoriano las personas opten por pertenecer a esta 
Iglesia.  
2.2. Análisis de las Iglesias Protestantes: Testigos de Jehová 
Los Testigos de Jehová al igual que otras opciones religiosas de tono 
protestante, si bien no representan un porcentaje superior al del catolicismo, sin 
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embargo, el aumento de miembros en los últimos años se torna significativa y 
esto se debe a la ideología que profesan; por esta razón, es de suma 
importancia abordar el aspecto histórico, religioso y organizativo de esta iglesia 
protestante que presenta particularidades que convienen ser analizadas. 
Los comienzos de los Testigos de Jehová nos sitúan en el año de 1872, 
en la ciudad de New York, se la puede resumir de la siguiente manera: 
Fundada por Charles Taze Russell, en Brooklyn, New York, en el 
año 1872. Era un comerciante que sin tener conocimientos de filosofía, 
ni de teología, ni de idiomas bíblicos, manifestó que nadie hasta 
entonces había entendido la Biblia. En 1870, a los 18 años, organizó una 
clase bíblica en Pittsburg. Más tarde fue coeditor de “El Heraldo de la 
Mañana” y hacia 1884 se hizo cargo de la publicación y la rebautizó 
como “La Atalaya anunciando el Reino de Jehová” y fundó la Sociedad 
de Tratados Atalaya de Sión. (Martón, 2013, pág. 300) 
 
Siguiendo con la historia de los inicios de esta iglesia protestante, tras la 
muerte de su fundador, un abogado se hizo cargo de la presidencia de la 
Sociedad Atalaya y fue en el año de 1931 que se cambió el nombre de 
organización a Testigos de Jehová. De esta manera se instituye primero en 
Estados Unidos esta religión y con ello se empezó la divulgación a nivel local y 
luego a nivel internacional. 
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Los Testigos de Jehová a diferencia de los mormones no tienen otro 
libro divino, puesto que, se basan completamente en las sagradas escrituras de 
la Biblia y precisamente de ahí proviene el propio nombre “Testigos de Jehová”, 
en relación a esto:  
La Biblia indica que Jehová es el nombre de Dios (Éxodo 
6:3; Salmo 83:18). Y un testigo es alguien que da fe de un hecho o lo 
proclama. Pues bien, como somos cristianos que proclamamos la verdad 
acerca de Jehová, el Creador de todas las cosas, la 
denominación testigos de Jehová nos encaja muy bien (Revelación 
[Apocalipsis] 4:11). También damos testimonio a otros al contarles lo que 
hemos aprendido en la Biblia y por medio de nuestra conducta (Isaías 
43:10-12; 1 Pedro 2:12). (Testigos de Jehová, 2014) 
 
La doctrina religiosa de los Testigos de Jehová contiene particularidades 
dignas a ser destacadas, esto se debe, a criterio de muchos estudiosos a que 
tiene una influencia directa con el arrianismo principalmente en la manera en la 
cual se aborda al problema de Cristo; dentro de su ideología también se 
destaca el tratamiento diferente que dan al espíritu santo, la inmortalidad del 
alma y la manera en la cual critican a la iglesia católica y a las otras religiones 
protestantes, en este sentido:  
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Jesús fue…, un hombre que murió para rescatar a los 
descendientes de Adán de la muerte física, y al resucitar fue exaltado 
por encima de los ángeles. Su creencia en el Espíritu Santo… se limita a 
considerarle la “fuerza activa de Jehová”. Anunciaron el fin del mundo 
para 1914... Esperan el fin del mundo en cualquier momento, aunque 
solo ciento cuarenta y cuatro mil “ungidos”  irán al cielo. ... No creen en 
la inmortalidad del alma, sino en la resurrección. Consideran a la Iglesia 
Católica como la “gran ramera”, y a los protestantes y evangélicos como 
los hijos de la misma... (González, 2014, pág. 1) 
 
Los temas que más desatan la crítica por parte de las diferentes 
religiones se centran principalmente en el tratamiento que dan a la figura de 
Cristo, la inmortalidad del alma y la crítica acérrima que hacen a la Iglesia 
Católica; por esta razón, las diferentes religiones y sobre todo la católica la 
denomina a grandes voces como secta y más no como religión, puesto que, 
consideran que su ideología religiosa se basa en el arrianismo que fue 
considerada en el siglo IV como herejía al negar la divinidad de Cristo en la 
tierra. 
A pesar de todas estas críticas, los Testigos de Jehová han logrado 
perdurar en los años subsiguientes de su creación e incluso divulgar su 
“testimonio” por diferentes partes del mundo, y con ello expandir sus ideales y 
conceptos que intentan fortalecer su fe religiosa frente a otras propuestas 
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religiosas. Entre las ideas y conceptos que podemos destacar de los Testigos 
de Jehová se pueden señalar los siguientes:  
 La inexistencia de la Santísima Trinidad; afirman que es de origen 
pagano; 
 Jesucristo no es Dios; afirman que es un ángel que se hizo hombre; 
 Niegan la divinidad del Espíritu Santo: 
 Sostienen que la Virgen María no es Madre de Dios; 
 Jesús no murió en la cruz, sino en un madero de tormento o estaca; la 
cruz es un símbolo pagano; 
 La inexistencia del infierno; 
 La Virgen María tuvo más hijos; 
 El alma deja de existir con la muerte; 
 Las transfusiones de sangre son pecado; 
 Las buenas obras son necesarias para la salvación como la fe; (Martón, 
2013, pág. 300) 
Entre otros conceptos que sostienen está el rechazo al voto, al saludo de 
la bandera, a cantar el Himno Nacional y no permiten la celebración de la 
Navidad y los cumpleaños; esta ideología intenta seguir al pie de la letra las 
enseñanzas de las sagradas escrituras y con ello asegurar la salvación.  
En lo respecta al sistema organizativo los Testigos de Jehová están 
presentes en diversos países del mundo y se los puede identificar fácilmente al 
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observar como predican su ideología de puerta en puerta mediante sus propias 
publicaciones, en este aspecto: 
La organización de los Testigos de Jehová cuenta con membresía 
arriba de 6 millones en más de 200 países del mundo. Se reconocen por 
muchas partes ahora que se dedican con entusiasmo a predicar de casa 
en casa, y la venta de dos publicaciones principales, “El Atalaya”, y 
“Despertad”, entre otras obras. (Stilwell, 2011) 
 
Otra característica principal de los Testigos de Jehová radica en su 
estructura que se compone de 11 escalones o grados, en este sentido,  
 Jehová Dios 
 Jesucristo 
 Clase del esclavo fiel y discreto 
 Cuerpo Gobernante (compuesto por 11 miembros ungidos) 
 Siervo de Zona 
 Siervo de Sucursal 
 Siervo de Distrito 
 Siervo de Circuito 
 Superintendente o Anciano de la Congregación 
 Siervo Ministerial 
 Publicador (vendedor). (Univsión, 2010) 
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Este tipo de estructura se caracteriza por ser verticalista y contribuyen a 
fortalecer los pilares fundamentales de esta organización religiosa; un rasgo 
particular de la organización de los Testigos de Jehová está en que, existe un 
consejo central denominado Cuerpo Gobernante que desde Brooklyn (New 
York) da las órdenes e instrucciones a las diferentes congregaciones 
diseminadas alrededor del mundo. 
 Para finalizar otro de los aspectos característicos de los Testigos de 
Jehová reside en el ideal de prosperidad económica que comparten con las 
demás religiones protestantes, en este sentido, los Testigos de Jehová intentan 
guiar a sus miembros a lograr una prosperidad económica mediante el ahorro y 
el manejo adecuado de sus finanzas pero siempre a través de pasajes de la 
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Gráfico 3. Pasajes bíblicos relacionados a prosperidad económica 
 
Fuente: Testigos de Jehová, 2014. 
Realizado por: Maritza Carrillo 
 
Los Testigos de Jehová alrededor del mundo disponen de un número 
cada vez mayor  de miembros y esto se debe principalmente a toda la 
propuesta ideológica que presenta esta Iglesia protestante; en Latinoamérica 
se observa que se tiende hacia un crecimiento acelerado siendo México el 
segundo país en el mundo que tiene la mayor cantidad de miembros, en este 
sentido: 
La evolución de los testigos de Jehová a nivel mundial muestra un 
crecimiento continuo y acelerado en las últimas décadas, escasamente 
afectado por el fallo de las profecías; esta expansión, que incluso tomó 
por sorpresa a los propios dirigentes de la organización, tiene un 
carácter desigual en los diferentes países, destacándose el caso de 
México como el segundo mayor número de miembros y el primero en 
Evalúen su forma de ver las posesiones. La felicidad no depende 
de tener lo último de lo último. Jesús dijo: “Hasta cuando uno 
tiene en abundancia, su vida no resulta de las cosas que posee” 
(Lucas 12:15). Sus hábitos de consumo les permitirán evaluar si de 
verdad creen en estas palabras. (Principio bíblico: 1 Timoteo 6:8.) 
Cooperen, siempre cooperen. En vez de atacarse, trabajen en 
equipo para poner bajo control los gastos. Propónganse desde el 
principio no permitir que este problema los divida.(Principio 
bíblico: Efesios 4:32.) 
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cuanto a las tasas de crecimiento de publicadores, miembros bautizados 
y congregaciones.  (Molina, 2000, pág. 289) 
 
2.3. Análisis de las Iglesias Protestantes: Iglesia Cristiana del Verbo 
 
Al igual que los anteriores análisis realizados a la Iglesia de Jesucristo 
de los Últimos Días y los Testigos de Jehová, se tomarán en cuenta tres 
aspectos importantes de la Iglesia Cristiana del Verbo: el primero que se refiere 
a su origen, el segundo la ideología religiosa y el tercero el aspecto netamente 
organizativo o la manera en la cual funciona esta iglesia protestante.  
No podemos hablar de manera aislada de la Iglesia Cristiana del Verbo 
debemos necesariamente retroceder hacia sus orígenes, en torno a esto, 
podemos decir que esta Iglesia deriva directamente del protestantismo 
promulgado por Lutero. La historia cuenta que el teólogo alemán y luego 
reformador religioso Martín Lutero desempeñó un papel vital para que se 
concrete la Reforma protestante con la publicación final de las tesis en el año 
de 1517 que señalaban a detalle tanto las indulgencias como los excesos que 
la Iglesia católica apostólica romana había realizado en esa época, entre las 
tesis que más desató la ira del papado fueron las siguientes:  
- El Papado ni quiere ni puede remitir otras penas que las que él 
ha impuesto pos su propia autoridad y por autoridad del Derecho 
Canónico. 
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- El Papa no puede remitir culpa alguna, más que declarando y 
confirmando que Dios la ha remitido; a menos que se trata de casos a él 
reservados. 
-  Dios nos remite la culpa sin orientar a nadie a someterse con 
humildad a su representante, el sacerdote…. (Castellote, 2000, pág. 32)  
 
Con este tipo de tesis Lutero criticó de manera frontal a la Iglesia católica 
lo que provocó que muchos de sus fieles abandonaran este credo religioso, 
como consecuencia, contribuyó notablemente para despejar y preparar el 
terreno de los movimientos protestantes que nacerán a raíz de la Reforma 
Protestante como son el calvinismo y el presbiterianismo, de esta manera la 
Reforma Protestante nace en el siglo XVI en rechazo de las exageraciones que 
había cometido el catolicismo a lo largo de la historia. 
La iglesia Cristiana Evangélica en sus comienzos se la identificaba con 
el nombre de Luterana pero el propio Martín Lutero rechazaba esta 
denominación, por lo cual, se la comenzó a llamar “Evangélica” por esta razón 
en algunas ocasiones se tiende mencionar a esta Iglesia como “Luteranismo”.  
En esta nueva religión Lutero considera que la Iglesia debe volver a sus raíces 
y esto se lo consigue, a criterio del fundador, únicamente con la interpretación 
correcta y verdadera de la Biblia, al respecto: 
La Iglesia luterana se define a sí misma como “la asamblea de 
creyentes entre los que se predica el Evangelio”. Por lo tanto, la Biblia 
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fue considerada el núcleo fundamental del culto luterano y los 
sacramentos quedaron reducidos al bautismo y a la eucaristía, ya que 
según la interpretación luterana de las Sagradas Escrituras son los 
únicos que fueron instituidos por Cristo. (Cuevas, 2011) 
 
La ideología que promulgaba Lutero ayudó a sumar más seguidores e 
incluso llegó a tener un apoyo militar y económico por parte numerosos 
personajes de gran prestigio en Alemania que buscaban liberarse de una vez 
por todas de los  impuestos cada vez más exagerados que eran cobrados por 
Roma al pueblo alemán. Por eta razón, el pueblo alemán observa de buena 
manera al Luteranismo, por lo que, trata de brindarle una estructura de una 
iglesia independiente perteneciente a Alemania; luego de la muerte de Lutero 
se extenderá su ideología reformista y se expandirá en gran parte del territorio 
europeo. 
De esta manera se instaura la Iglesia Evangélica que intenta realizar una 
verdadera reforma a la Iglesia y lograr que los seres humanos vuelvan a los 
principios primigenios que promulga y establece la Biblia. Si bien que muchos 
países europeos, tales como: Alemania, Gran Bretaña, entre otros tuvieron 
simpatía por las iglesias protestantes, no fue hasta el Siglo XIX que las 
“misiones protestantes” iban a expandir su ideal religioso en América 
principalmente en Estados Unidos. Por esta razón Estados Unidos es el primer 
país que recibe un adoctrinamiento evangélico protestante para luego 
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convertirse en un país caracterizado por un alto número poblacional de 
cristianos evangélicos que existe en el mundo. 
Ahora bien, de las Iglesias Protestantes que nacieron en Estados Unidos 
se deprendieron otras iglesias, tipo células de un mismo sistema, que 
continúan con el ideal promulgado, principalmente por Lutero y Calvino, entre 
ellas tenemos a  la Iglesia Cristiana del Verbo; por lo general se cree que esta 
Iglesia tuvo su nacimiento en Guatemala, sin embargo, fue en Estados Unidos, 
en donde, se identifica su creación, al respecto: 
Muchos piensan que la Iglesia del Verbo inició en Guatemala, 
pero la realidad es que los cimientos del ministerio fueron puestos en un 
grupo de jóvenes cristianos... que aceptaron la soberanía de Dios en sus 
corazones durante un poderoso mover del Espíritu Santo llamado “La 
Generación de Jesús” que comenzó al final de los años 60 entre jóvenes 
e hippies de la Costa Oeste de los Estados Unidos.  Los que formaron 
Verbo se conocieron en el Ministerio Gospel Outreach (Alcance 
Evangélico), un movimiento cristiano de casas y granjas comunitarias 
bajo la dirección de Jim Durkin, un ungido predicador y maestro de la 
palabra de Dios. (Iglesia Cristiana Verbo, 2014) 
 
Como se dijo anteriormente, la Iglesia  Cristiana del Verbo continúa con 
ideales religiosos protestantes, entre los más destacados tenemos los 
siguientes: 
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 … los santos no constituyen una clase superior de cristianos, sino 
que también son pecadores salvados por la gracia a través de la fe en 
Jesucristo; todo cristiano es, a la vez, santo y pecador. La doctrina 
Evangélica del sacerdocio de todos los creyentes está relacionada con el 
bautismo, por el que todos los cristianos, hombres y mujeres, se 
convierten en ministros de Dios, sirviéndole durante toda su vida a partir 
de sus actividades personales, entendiendo que todas ellas brindan las 
mismas opciones al conjunto de los fieles. La misión de pastor posee un 
valor especial… (Cuevas, 2011) 
 
Al ser una propuesta en contra del modelo religioso católico una de las 
características más visibles reside en que a diferencia de los Sacerdotes o 
Curas los Pastores Evangélicos se les permite contraer matrimonio; por esta 
razón, el celibato no se practicado para las personas que se encuentran al 
frente de las Iglesias Evangélicas cristianas y esto se debe a que los ideales 
religiosos en torno a la no práctica del celibato se basan en las escrituras del 
Antiguo Testamento que sostienen que los sacerdotes se casaban y por 
consiguiente también lo hacían los Apóstoles, al respecto el apóstol Pablo 
escribe lo siguiente: ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una esposa 
creyente, así como los otros apóstoles, y como los a hermanos del Señor y 
cómo Cefas?” (1 Corintios 9:5).   
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Por esta razón los pastores evangélicos en su mayoría son padres de 
familia y conjuntamente con su familia desempeñan la tarea ministerial y 
evangelizadora que ha sido encomendada para ellos en la tierra; entre otros 
aspectos de los cuales se caracteriza el ideal religioso evangélico podemos 
citar las siguientes principios: 
 
Gráfico 4. Ideal religioso de la Iglesia Cristiana del Verbo 
 






      Fuente: Hernández & Michelli, 2006. 
       Realizado por: Maritza Carrillo 
 
Todas estas ideas conforman el cúmulo ideológico religioso que 
predican y practican en distintas partes del mundo, por lo que, ha captado 
numerosos miembros alrededor del planeta, a tal punto que han llegado a ser 
una de las religiones protestantes más fuertes alrededor en el mundo; en 
Están en contra del aborto. 
 
Aceptan la utilización de 
anticonceptivos para 
decidir la cantidad de hijos 
que va a tener una familia 
No existe el limbo ni el 
purgatorio 
No creen en la adoración 
de imágenes 
No creen en la confesión 
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nuestro país según INEC (2010) en el Censo realizado en el año 2010 la 
población evangélica representa un 11.3% a nivel nacional, ubicándose como 
la segunda filiación religiosa más numerosa en el Ecuador. 
En cuanto a su organización podemos decir que, la Iglesia  Cristiana del 
Verbo da una participación dinámica y permanente de todos los miembros de la 
Iglesia, lo que les brinda fortaleza a nivel local y nacional, al respecto: 
Basándose en el sacerdocio universal de los creyentes, 
consideran que el funcionamiento debe corresponderse con la 
participación. Su estructura, regida por distintos reglamentos, es definida 
como “pirámide participativa”. En el ámbito nacional se organizan en una 
estructura consistente en un consejo nacional conductor de la Iglesia, el 
cual se compone de cuatro laicos y un mínimo de tres pastores. Cuenta 
además con una comisión directiva y un presidente, que son elegidos en 
asamblea por delegados, pastores y laicos de las congregaciones. Estos 
cargos son renovables periódicamente y reelegibles. El presidente debe 
ser un pastor. El pastor es considerado la cabeza espiritual de la 
congregación. (Forni & Mallimaci, 2003, pág. 158) 
 
Como podemos observar, en similitud con las iglesias evangélicas 
protestantes, la Iglesia Cristiana del Verbo presenta una visión innovadora que 
pasa desde el aspecto histórico, ideológico y organizativo en relación a lo que 
muestra la Iglesia Católica, por esta razón, las personas han optado por 
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cambiarse a esta religión y de esta manera lograr un crecimiento numeroso en 
nuestro territorio ecuatoriano.  
En suma, puede decirse que las estructuras religiosas de estas tres 
organizaciones tienen décadas funcionando en el país y siglos a nivel 
internacional, por lo que tienen consolidada una forma de trabajar para adherir 
creyentes. Además es notorio que tienen una identidad que les hace ser 
reconocible en la sociedad en la que estén, instituyendo para este fin escuelas, 
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CAPÍTULO III 
 
ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS ACERCA DE LAS RELIGIONES 
PROTESTANTES EN CUENCA 
 
3.1. Aspectos generales de los entrevistados 
Para la presente investigación se realizaron siete entrevistas semi-
estructuradas, de las cuales, dos perteneces a la Iglesia Cristiana Verbo, 
mientras que  tres personas pertenecen a La  Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días y dos personas a la agrupación religiosa Testigos 
de Jehová; a continuación se detalla los nombres, edades y a la agrupación 
que pertenecen estas personas: 
Tabla 1: Entrevistados 
NOMBRES EDAD GRUPO RELIGIOSO  
QUE PERTENECE 
Bernarda Molina 26 Iglesia Cristiana Verbo 
Juan Carlos León 
Guevara 
35 Iglesia Cristiana Verbo 
Juan Carrillo 34 La  Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los 
Últimos Días 
Martha Ninfa Encalada 
Torres 
59 La  Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los 
Últimos Días 
Valeria Priscila Orellana 
Orellana 
41 La  Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los 
Últimos Días 
Carlos Saavedra 55 Testigos de Jehová 
Marcelo Jiménez 30 Testigos de Jehová 
Elaborado por: Maritza Carrillo 
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Estas entrevistas tienen la finalidad de analizar las estrategias de 
persuasión de los grupos religiosos elegidos en la ciudad de Cuenca, así como 
su estructura ideológica-religiosa para caracterizar su influencia dentro de la 
sociedad cuencana.; además se intenta determinar el impacto social del 
asentamiento de las religiones protestantes en distintos estratos de la ciudad 
para el establecimiento de las transformaciones ocurridas en la ciudad de 
Cuenca en el ámbito religioso. A continuación se realiza una interpretación de 
las entrevistas: 
3.2. Entrevista semi-estructurada miembros de la Iglesia Cristiana Verbo 
Las personas entrevistadas no tienen ningún cargo o posición dentro de la 
Iglesia, sin embargo, se sienten identificadas como miembros de la Iglesia 
Cristiana Verbo y se encuentran dentro de la misma Bernarda Molina (BM) 
desde 1987 mientras que Juan Carlos León Guevara (JL) desde el año 2013; 
en relación a la pregunta ¿Desde qué año se encuentra funcionando su grupo 
religioso alrededor del mundo?, los entrevistados contestaron de la siguiente 
manera:  
 Alrededor del año 1976 y tuvo su fundación en Guatemala luego de un 
gran terremoto. (BM) 
 Aproximadamente desde 1976 y tuvo su fundación en Guatemala luego 
de un tremendo terremoto. (JL) 
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Se puede observar que ambos entrevistados tienen respuestas similares 
y aún más las respuestas se encuentran acorde a la creencia errónea de los 
inicios de la Iglesia Cristiana del Verbo, puesto que, desde tiempo atrás se cree 
que la esta Iglesia nació en Guatemala, empero, se ha identificado a Estados 
Unidos como el lugar en el cual nació la Iglesia Cristiana del Verbo (Iglesia 
Cristiana Verbo, 2014), como se pudo ver en el capítulo anterior. 
En referencia a la pregunta: ¿Alrededor de cuántas personas pertenecen 
o participan del grupo en el mundo? ¿En Cuenca?, las respuestas fueron las 
siguientes: 
 Existen iglesias en Guatemala, Ecuador, Perú, Canadá, Estados 
Unidos y México. En el Ecuador aproximadamente unas 10.000 
personas. (BM) 
 En el mundo no lo sé, pero existen iglesias en Guatemala, 
Ecuador, Perú, Canadá, Estados Unidos y México.  (JL) 
Se puede observar que los miembros de la Iglesia no tienen un 
conocimiento exacto en relación a la cantidad de personas que pertenecen en 
la localidad, ya que, la Iglesia Evangélica representa en nuestro país según el 
censo de la INEC del año 2010 el 11,3% y esto les convierte en la segunda 
filiación religiosa con más adeptos en el Ecuador. 
A pesar de este parcial desconocimiento en relación a la cantidad de 
miembros en la ciudad de Cuenca, sin embargo, en la pregunta relacionada 
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con el tipo de organización tanto a nivel internacional como local se puede 
visibilizar un conocimiento en cuanto a la estructura de la Iglesia Cristiana el 
Verbo; en referencia a la pregunta ¿Cómo se encuentra organizada el 
grupo religioso a nivel internacional? ¿En Cuenca?, los entrevistados señalan 
lo siguiente: 
 Existen iglesias en Cuenca, Guayaquil, Azogues, Santa Isabel y 
muchas ciudades más. Su  misión es edificar familias. (BM) 
 Existen iglesias en Cuenca, Quito, Guayaquil, Azogues, Santa 
Isabel y muchas ciudades más. La misión es edificar familias que 
alcancen la madurez en Cristo y cumplan con su llamado. (JL) 
Ambos entrevistados identifican a la familia como la misión fundamental 
a la cual la Iglesia Cristiana el Verbo debe proyectar su trabajo, además, los 
miembros de esta iglesia evangélica tienen un conocimiento vasto acerca del 
alcance y la estructura de su agrupación religiosa, al respecto: 
Basándose en el sacerdocio universal de los creyentes, 
consideran que el funcionamiento debe corresponderse con la 
participación. Su estructura, regida por distintos reglamentos, es definida 
como “pirámide participativa”. En el ámbito nacional se organizan en una 
estructura consistente en un consejo nacional conductor de la Iglesia, el 
cual se compone de cuatro laicos y un mínimo de tres pastores… (Forni 
& Mallimaci, 2003, pág. 158) 
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En cuanto  a la pregunta relacionada al fundamento teológico-filosófico 
de su religión, los entrevistados señalan que la Biblia representa el centro y la 
fuente principal de su doctrina religiosa; esto permite observar que continúan 
guiándose por uno de los ideales principales de las iglesias reformadoras 
desde sus inicios, sobre todo la iglesia luterana, en relación a esto: 
La Iglesia luterana se define a sí misma como “la asamblea de 
creyentes entre los que se predica el Evangelio”. Por lo tanto, la Biblia 
fue considerada el núcleo fundamental del culto luterano y los 
sacramentos quedaron reducidos al bautismo y a la eucaristía, ya que 
según la interpretación luterana de las Sagradas Escrituras son los 
únicos que fueron instituidos por Cristo. (Cuevas, 2011) 
Como podemos observar los miembros de las iglesias evangélicas sin 
importar su rama, consideran a la Biblia como el eje vertebrador de la doctrina 
religiosa e inclusive todo lo escrito en las “Sagradas Escrituras” representan la 
palabra “Viva” o el “Verbo” de Dios transmitido por los profetas y principalmente 
por Jesús cuando vino a la tierra. 
Al preguntar en relación a  las ideas o las creencias esenciales de la 
religión que profesan dieron las siguientes respuestas: 
 Jesucristo como nuestro único Dios y Salvador (BM) 
 Creemos en Jesucristo como nuestro único Dios y Salvador, que 
venció al pecado dando su propia vida en la cruz para la salvación 
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del mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, 
el hijo unigénito de Dios. (JL) 
Para los entrevistados Jesús es la esencia de la religión evangélica y es 
el único que puede brindarnos la salvación eterna a través de su palabra; este 
ideal religioso comparten la mayoría de evangélicos, puesto que, al contrario 
que la Iglesia Católica Jesús cumple una función esencial dentro de la doctrina 
religiosa, por la cual, todos los miembros están obligados a seguir, al respecto: 
… los santos no constituyen una clase superior de cristianos, sino 
que también son pecadores salvados por la gracia a través de la fe en 
Jesucristo; todo cristiano es, a la vez, santo y pecador. La doctrina 
Evangélica del sacerdocio de todos los creyentes está relacionada con el 
bautismo, por el que todos los cristianos, hombres y mujeres, se 
convierten en ministros de Dios, sirviéndole durante toda su vida a partir 
de sus actividades personales, entendiendo que todas ellas brindan las 
mismas opciones al conjunto de los fieles. La misión de pastor posee un 
valor especial… (Cuevas, 2011) 
En relación a las principales prácticas o costumbres dentro del grupo 
religioso los entrevistados responden lo siguiente: 
 La alabanza que es el canto, el compartir la palabra de Dios, los 
diferentes ministerios, la asistencia a iglesias de hogar, el 
bautismo, etc. (BM) 
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 La alabanza por medio del canto, el compartir la palabra de Dios, 
la formación de las familias a través de diferentes ministerios, la 
asistencia a iglesias de hogar, el bautismo, etc.  (JL) 
La alabanza es un elemento muy característico dentro de las prácticas o 
costumbres de toda agrupación religiosa evangélica, este tipo de actividades 
que realizan los diferentes grupos evangélicos se caracterizan principalmente 
por la interpretación de cantos y danzas en torno a glorificar el nombre de Dios 
de una manera llena de energía y pasión; la alabanza es un rasgo 
característico de las iglesias evangélicas que han llamado mucho la atención 
de las personas que han optado por esta religión, puesto que, se diferencian 
completamente de la manera en la cual otras iglesias, la católica por ejemplo, 
sus alabanzas se caracterizan por ser más pasivas y contemplativas, al 
respecto: 
El que alaba no quiere ser solitario; por eso busca que otros se le unan 
para formar un coro de personas agradecidas y jubilosas que le 
demuestren su gratitud al Señor con gozosas alabanzas. Por medio de 
estos Salmos aleluyáticos, el Espíritu Santo nos enseña que a Dios le 
agrada sobremanera la alabanza de sus hijos, y que la oración por 
excelencia es la oración de alabanza… (Estrada, 2007, pág. 306)  
En cuanto a la pregunta ¿Qué caracteriza a las personas del grupo 
religioso? los entrevistados señalaron lo siguiente: 
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 Somos personas que nos dimos cuenta que sin Dios en nuestras 
vidas, que nuestras vidas estaban mal y con Dios y su palabra 
todo tendrían sentido.  Personas que tenemos grandes defectos, 
pero que confiando en el Señor, obtendremos ver cambios en 
nuestras vidas. (BM) 
 Somos personas comunes, que nos dimos cuenta que sin Dios en 
nuestras vidas, éstas no tendrían sentido.  Personas llenas de 
errores y defectos, pero que sabemos que confiando en el Señor, 
nutriéndonos de su palabra, y sobre todo aplicando esos 
principios, podremos ver cambios en nuestras vidas.  Sabemos 
que será un aprendizaje constante, de caídas y levantadas, pero 
al final con Dios a nuestro lado, todo valdrá la pena. (JL) 
Los cristianos evangélicos enfatizan la figura de Dios como el pilar y 
centro de toda su existencia, esto significa que, Dios representa en sí mismo el 
significado de toda su vida y por consiguiente todos los demás aspectos girarán 
en torno a santificar su nombre y los actos de todos los miembros evangélicos 
se guiará por las enseñanzas escritas en las Sagradas Escrituras. 
En relación a la pregunta: ¿Qué se hace al interior del grupo religioso 
para invitar a las personas del resto de la sociedad a formar parte del grupo? 
¿Cuáles son las estrategias que se han implementado?, los entrevistados 
respondieron lo siguiente: 
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 Cuando viene por primera vez se les da la bienvenida se les habla 
del amor de Dios, además se trata de darles ayuda inmediata 
para el caso que necesite algún tipo de consejería. (BM) 
 Cuando existe gente que viene por primera vez se les da la 
bienvenida, se le indica y se les habla del amor de Dios, además 
se trata de darles ayuda inmediata para el caso que necesite 
algún tipo de consejería. (JL) 
 Como se pude apreciar la estrategia que utiliza la Iglesia Cristiana el 
Verbo se genera a través del amor a Dios a través de la consejería familiar; 
este tipo de ayuda es recibida con mucho interés, puesto que, la mayoría de 
familias o parejas buscan un apoyo “terrenal” en relación a los problemas 
reales que ocurren dentro de sus hogares, por esta razón, al promover la ayuda 
por medio de la consejería los miembros de la Iglesia se sienten partícipes y 
muy importantes dentro de esta organización religiosa. Al respecto: 
… La mayor estrategia del consejero cristiano es ayudar a sus pacientes 
a que sustituyan sus propias ideas, y las de la sociedad, por las 
verdades que aparecen en las Sagradas Escrituras, pues Dios es el 
creador del hombre y la familia. Enseñamos que cuando la verdad divina 
revelada en la Biblia es comprendida, creída y obedecida, produce 
libertad de la persona y una vida de estabilidad y madurez… 
(Hormachea, 2007, pág. 228) 
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En cuanto a lo que les llevó para decidir pertenecer a la Iglesia Cristiana 
El Verbo los entrevistados dijeron lo siguiente:  
 Todo empezó un día en el cual estábamos con muchos 
problemas con mi esposo no sabía que hacer solo lloraba y se me 
vino a la mente el número de la iglesia, así que entre lágrimas 
llame y pedí con una consejería matrimonial luego de estas 
sesiones fue solucionándonos algunas cosas, luego nos avisaron 
el curso de matrimonios para toda la vida y lo seguimos. 
Empezamos a tener el amor hacia Dios y el conocer que sin él, 
simplemente no se puede vivir. (BM) 
 Todo empezó con una consejería matrimonial cuando mi 
matrimonio pasó por la peor crisis, luego de estas sesiones, nos 
animamos a entrar a orar y nos gustó tanto, que desde ese 
momento empezamos a asistir.  Empezamos a tener un norte fijo 
con mi esposa, algo en común que es lo más sagrado para 
ambos, el amor a Dios y el conocer que sin él, simplemente no se 
puede vivir.  Esto implica la responsabilidad de nuestras acciones. 
(JL) 
La consejería matrimonial ha sido el motivo por el cual ambos 
entrevistados se decidieron por optar por esta agrupación religiosa, esto 
significa que, el apoyo espiritual que reciben los miembros a través de la 
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consejería familiar, representa, un aspecto muy importante para que las 
personas opten por este grupo religioso. 
 
3.3. Entrevista a miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días 
Se ha realizado entrevistas a tres miembros del grupo religioso de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, entre quienes están: la 
Sra. Martha Encalada (ME) de 59 años, quien tiene el cargo de presidenta de la 
Primaria del Barrio Tarqui desde el año 2012; el Sr. Juan Carrillo (JC) de 34 
años, quien ocupa el cargo de Obispo desde el año 2007; y, la Sra. Valeria 
Orellana (VO) de 41 años, quien es líder de jovencitas desde el año 2014. 
Con la finalidad de caracterizar las actividades de este grupo religioso, 
se han planteado preguntas concernientes a su filosofía, creencias, prácticas o 
costumbres, dentro de las cuales se ha preguntado, por ejemplo, ¿Cuál es el 
fundamento teológico-filosófico de su religión?, ante lo cual se han obtenidos 
las siguientes repuestas: 
 El Libro de Mormón testifica que Jesucristo en verdad vivió en la 
tierra y que todavía vive en la actualidad como nuestro divino 
Salvador. Es un segundo testigo que declara la existencia de 
Jesucristo y la veracidad de la Biblia. El relato de su origen es tan 
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milagroso como los demás acontecimientos que ocurrieron en 
torno a la restauración de la Iglesia. (ME) 
 Dios habla al hombre por medio de Profetas, tal como lo hizo en 
la antigüedad lo hace actualmente con el Presidente de la Iglesia, 
a quien Dios lo ha llamado como su Profeta. (JC) 
 Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente 
revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e 
importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. (VO) 
En este sentido, se observa que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días se fundamenta en la idea de que Dios ha revelado una única 
verdad y que ha usado a los hombres para que, por su intermedio, lleven su 
mensaje al mundo, como una especie de llegada de un gran Profeta, que en 
este caso se ve representado en la persona de John Smith a quien los 
creyentes siguen con profunda fe.  
Para fundamentar la pregunta anterior, se ha indagado también sobre 
las ideas o creencias esenciales de esta religión, ante lo cual se obtuvieron 
estas respuestas: 
 Se resumen en los 13 Artículos de Fe (…), desde que se 
redactaron nos han servido de inspiración y de guía en cuanto a 
los principios básicos del Evangelio. Amplían nuestro 
entendimiento de ciertas doctrinas y nos ayudan a 
comprometernos a vivirlas. (ME) 
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 Creemos en los tres personajes que conforman la Trinidad. 
Seremos juzgados por nuestras propias acciones y no por la 
transgresión de Adán. Creemos en la misma organización que 
Jesucristo estableció con Profetas, Apóstoles, Setentas, Obispos, 
etc. (JC) 
 Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, y en su Hijo 
Jesucristo, y en el Espíritu Santo. Y creemos en la misma 
organización que existió en la Iglesia Primitiva, esto es, apósteles, 
profetas, pastores, maestros, evangelistas. (VO) 
Estas afirmaciones entorno a una Iglesia que se constituye de la misma 
forma que estuvo formada en los tiempos de Jesucristo, se contradicen con lo 
señala en el libro de Benson & Benson (2011): 
Tras recibir esa visión, dijo, un ángel llamado Moroni lo visitó y le 
dijo dónde encontraría unas planchas de oro. Supuestamente, de estas 
planchas tradujo el Libro de Mormón. Joseph Smith debía también 
restaurar la iglesia a la tierra. Así que, el 6 de abril de 1830 comenzó su 
iglesia, conocida como “La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días”. (Benson & Benson, 2011)  
De esta manera, se observa que la visión de la Iglesia de los Santos de 
los Últimos Días, no pretende transformar sustancialmente la organización de 
la Iglesia, sino que su fin es reestructurar el proyecto que Jesucristo tenía, 
aunque cabe mencionar que este grupo sí presenta cambios en relación con la 
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religión católica, como por ejemplo, el hecho más importante que es validar el 
Libro del Mormón aún más que la Biblia; además se puede señalar que aunque 
creen en la Trinidad, que es la base en la religión católica, sin embargo la 
comprenden desde otra perspectiva en la que la personas de la Trinidad tienen 
categorías diversas. 
Por otra parte, entre las prácticas o creencias que caracterizan a este 
grupo religioso, se detallan las siguientes:  
 Nosotros sólo seguimos al Maestro, que es Cabeza de la Iglesia, 
pues dijo “yo son el camino, la verdad y la vida”. Ante esta verdad, 
de la que depende la salvación de todos los hombres, nosotros, 
tenemos que urgentemente acatarla predicando el verdadero 
evangelio para que nuestros hermanos puedan salvarse. Por eso 
los misioneros y misioneras dejan sus casas, familia, trabajo y se 
van por dos años a servir en otros países predicando el evangelio, 
pagando sus propios gastos. La iglesia realiza una monumental 
ayuda humanitaria a todo el mundo. (ME) 
 Asistir a las reuniones dominicales en las capillas locales de la 
Iglesia, dar diezmos y otros donativos, realizar reuniones 
familiares llamadas Noches de Hogar, orar, leer los cuatro libros 
de Escrituras, asistir al Templo que sólo existe en Guayaquil, todo 
esto se realiza de forma familiar y personal. (JC) 
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 Leer las Escrituras, ayunar, orar, reuniones familiares, reuniones 
en las capillas de la Iglesia, asistir al Templo. (VO) 
Estas y otras prácticas de los mormones se han anotado en la referencia 
que hace González (2014) quien indica que “los mormones utilizan a los 
miembros varones para la obra misionera, a la cual tienen que prestar servicio 
en la juventud (…). A los mormones se les prohíbe el alcohol, fumar, tomar té o 
café.” (pág. 16) 
Sin embargo, se puede inferir que la práctica más importante de este 
grupo religioso, tiene mucho que ver con la idea de familia y con la labor de la 
misión. Tal como lo señalan ellos mismos en su página web: “…la mayoría de 
los varones se visten de traje, chaquetas, camisas y corbatas, y las mujeres 
usan vestidos o faldas. Los niños por lo general también se visten de manera 
formal.” (La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, 2014) . 
 Así, estos dos aspectos, la familia y la misión, han hecho que la 
sociedad los reconozca a donde quiera que vayan, puesto que es común 
encontrar en la calles a misioneros mormones, generalmente extranjeros, 
vestidos elegantemente de traje y con un maletín; mientras que los domingos 
es característico ver a familias reunidas en las diferentes iglesias ubicadas en 
la ciudad. 
Un aspecto que ha resultado interesante al momento de caracterizar a 
este grupo religioso, tiene que ver con la manera en que se definen las 
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personas que practican esta religión. De tal forma, se han obtenido las 
siguientes respuestas: 
 Nos caracteriza nuestro amor sincero por Jesucristo junto con 
nuestro agradecimiento por su Expiación que hizo posible que 
podamos ser salvados. Procuramos ser mejores cada día a fin de 
contar con la ayuda del Espíritu Santo para poder tener la 
revelación a fin de saber cómo hacer mejor las cosas de esta 
vida, en preparación para otra mejor. Amamos la Iglesia, la 
honramos y nos esforzamos porque otras personas que 
desconocen estas verdades fundamentales también puedan 
abrazarlas para que sean salvos. Nos preocupamos por nuestros 
familiares y amigos, y oramos para que se unan al verdadero 
rebaño del Buen Pastor. (ME) 
 Fortalecemos el hogar y la familia donde las sociedades se 
originan. (JC) 
 Su fuerte énfasis de proteger el matrimonio y la familia. (VO) 
Conforme a estas respuestas, se puede confirmar que la característica 
más importante de un miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, es su valor familiar: 
La importancia otorgada a la familia queda reflejada en la 
celebración de la “noche del hogar”. Los lunes por la noche la familia 
hace una cena especial, en cuyo marco se desarrolla el “consejo de 
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familia”, que es cuando se ponen en común las alegrías y las dificultades 
de cada uno. (Estruch, Gómez, Griera, & Iglesias, 2007, pág. 163) 
Por otra parte, también se observa la insistencia en que los miembros de 
esta Iglesia podrán ser salvados y llevados al Reino de los Cielos, lo cual es 
común en otros grupos religiosos que aseguran ser dueños de la única verdad 
que nos liberará.  
El segundo objetivo de estas entrevistas fue determinar las estrategias 
que los grupos religiosos utilizan para atraer a más adeptos a su iglesia, de 
modo que se han planteado preguntas como por ejemplo: ¿Qué debe hacer 
una persona que desea ingresar en su grupo religioso? 
 Primero, tener el deseo de buscar a Dios, de cumplir sus 
mandamientos, entonces, Dios le extenderá su mano protectora, 
abrirá su corazón, ensanchará su mente. Entonces, sé que se 
arrepentirá, aprenderá el verdadero evangelio y pedirá ser 
bautizado. El Bautizo es la puerta para entrar al verdadero redil. No 
tiene precio, no tiene que pagar un solo centavo, solo tiene que 
hacerlo con un corazón arrepentido y buscando la verdad. (ME) 
 Escuchar a los misioneros y las lecciones introductorias del 
Evangelio, además de aceptar y vivir los compromisos que nos 
inviten a realizar los misioneros. (JC) 
 Escuchar cinco lecciones introductorias y vivir de acuerdo a las 
invitaciones que nos hagan los misioneros. (VO) 
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Estas respuestas se apegan a lo descrito en sus propias directrices, en 
las que se señala que “la mira de la Iglesia es ayudar a las personas a 
ayudarse a sí mismas. El trabajo  debe considerarse como el principio 
gobernante en la vida de los miembros de la Iglesia.” (Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, 1996, pág. 108). En este sentido, los 
misioneros son los encargados de visitar a las personas en sus casas, 
golpeando puerta por puerta para predicar su evangelio, y su alguna persona 
acepta escucharlos, los misioneros vuelven cada día a visitar a esa persona 
hasta que logren compartir la palabra con toda su familia, para después 
invitarlos a asistir a las reuniones en la Iglesia y ser bautizados. 
Al investigar sobre los métodos de difusión que se usan para dar a 
conocer este grupo religioso, y el éxito que estos métodos han tenido, se 
obtuvieron estos comentarios: 
 Primero por los mismos miembros ya que todos somos 
misioneros, luego por los misioneros de tiempo completo, el 
trabajo de las Autoridades Generales, redes sociales, obsequio de 
Libro de Mormón, revistas y folletos, realizando actividades de 
ayuda social y humanitaria en todo el mundo, puerta a puerta a  
través de las organizaciones auxiliares, participación en eventos 
en toda la sociedad, televisión, entrevistas, etc. La obra que 
realizan los misioneros viajando a predicar por el mundo en todos 
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los países, dejando sus familias por dos años es la que ha  tenido 
mayores resultados. (ME) 
 Todo medio legal nos permite dar a conocer la Doctrina de la 
Iglesia y los miembros brindan referencias de personas 
interesadas. (JC) 
 El mayor resultado han sido las referencias que dan los 
miembros. (VO) 
 Con respecto a las estrategias que se aplican para invitar a la sociedad a 
formar parte de este grupo religioso, los entrevistados destacan que la 
actividad principal es la visita a las casas de los amigos y familiares, además se 
obsequian folletos, revistas, ejemplares del Libro del Mormón, se invita a las 
Noches de Hogar, se comparten enlaces a través de redes sociales, se brinda 
ayuda humanitaria en nombre de la Iglesia, se participa en eventos artísticos y 
deportivos. De igual manera, se ha mencionado que la Iglesia implementa 
nuevas estrategias, reconociendo que los tiempos cambian y los métodos de 
captación de nuevos miembros, también deben mejorar. Un ejemplo de estos 
cambios, es que hace dos años los misioneros y misioneras pueden salir en 
edad más joven a predicar el evangelio a jóvenes con similares inquietudes 
alrededor del mundo. Además, se aplican estrategias como acompañar a los 
miembros de la Iglesia o nuevos miembros, en su entorno social, familiar y 
laboral compartiendo su experiencia personal de salvación. 
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 Por otra parte, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, señalan que es difícil convencer a las personas en la ciudad 
de Cuenca para que pertenezcan a su grupo religioso, puesto que 
tradicionalmente pertenecen a hogares católicos y muchos de los cuencanos 
son fieles a lo que han podido aprender de su padres, y se muestran temerosos 
de abandonar esas creencias, esto muchas veces es más bien el resultado de 
una costumbre familiar, que una cuestión de fe propiamente dicha. En este 
sentido, uno de los entrevistados ha mencionado que esta dificultad de atraer a 
nuevos miembros, se debe a la idiosincrasia cuencana que vuelve a la gente 
más reacia a los cambios y a los desconocido, aunque a veces depende de la 
medida en que la gente esté dispuesta a cambiar su vida, entonces van 
aprendiendo poco a poco del sentido de este Iglesia y se animan a formar parte 
de este grupo religioso.  
 Finalmente, un tercer objetivo de la entrevista, tiene que ver con los 
cambios o la influencia que este grupo religioso ha tenido en la ciudad de 
Cuenca, ante lo cual los miembros de esta Iglesia, mencionan que entre los 
mayores cambios que han observado en el contexto religioso de Cuenca, hay 
una mayor apertura hacia otros credos religiosos, existe más apertura de las 
personas para aprender de Dios y sentir que hay algo más que lo dicta la 
tradición, haciendo referencia a los católicos; y, se han dado cambios a nivel 
estructural, puesto que ahora existen en la ciudad un mayor número y variedad 
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de organizaciones tanto cristianas como no cristianas, donde las personas 
pueden hallar una oportunidad para cambiar sus vidas. 
 El mayor impacto que este grupo religioso ha causado en la sociedad 
cuencana, según la percepción de los entrevistados, se refleja en que las 
familias cuencanas han adoptado la verdad para ser salvas en el Reino de 
Dios. Otro impacto que consideran importante es que la sociedad ha logrado 
considerarlos como ciudadanos que honran y sostienen la ley y que además 
este grupo está integrado con la sociedad para brindar ayuda a quien lo 
necesite.  
 Todas estas opiniones, no distan mucho de las obtenidas en el caso del 
primer grupo religiosos analizado, ya que se fundamentan en tratar de 
demostrar que son el grupo religioso correcto, el que tienen la verdad y que 
puede ayudar a salvar a las personas para que también puedan disfrutar del 
Reino de los Cielos, lo cual es algo que todos los grupos religiosos quieren 
transmitir. 
3.4. Entrevista a miembros de la comunidad religiosa Testigos de Jehová 
Para el análisis de este grupo religioso, se han realizado entrevistas a 
dos testigos de Jehová: el Sr. Carlos Saavedra (CS) de 55 años de edad, quien 
ingresó a este grupo en el año 1990 y señala que ocupa el cargo de Anciano 
desde 1998, aunque prefiere considerarlo como una responsabilidad más que 
un cargo; y,  el Sr. Marcelo Jiménez (MJ) de 30 años de edad, quien por el 
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momento, no ocupa  ningún cargo dentro de su grupo religioso, pero pertenece 
desde 1990, es decir, casi toda su vida. 
Para caracterizar las actividades de este grupo religioso realiza, se ha 
consultado sobre el fundamento teológico-filosófico que sustenta esta religión, 
ante lo cual los entrevistados han contestado que su principal fundamento es el 
estudio de la Biblia como única fuente de sabiduría y como guía para llevar su 
estilo de vida. Junto a la Biblia, es conocido que los Testigos de Jehová 
cuentan con dos publicaciones: “Atalaya” y “Despertad”, las cuales utilizan para 
predicar. 
Con la finalidad de fundamentar estas primeras respuestas, se ha 
investigado también sobre las ideas o creencias esenciales de su religión, 
obteniendo estas respuestas: 
 Vindicación y santificación del hombre de Jehová mediante el reino 
mesiánico dirigido por Jesús. Esperanza al futuro: No habrá la 
muerte cuando se llegue a un momento de completa obediencia.  
Resurrección. Escogimiento por parte de Jesús para quienes van  
al cielo (144.000) y el resto se quedará en la Tierra en un estado de 
paz. (CS) 
 El cumplimiento del propósito de Dios para la Tierra y la vindicación 
de su nombre. (MJ) 
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De acuerdo a estas respuestas, se ha señalado ya en fundamento 
teórico, basado en el aporte de González (2014), que los Testigos de Jehová 
“esperan el fin del mundo en cualquier momento, aunque solo ciento cuarenta y 
cuatro mil “ungidos”  irán al cielo. ... No creen en la inmortalidad del alma, sino 
en la resurrección.” (pág. 1). En este sentido, hay un aspecto que sobresale 
dentro de los fundamentos de este grupo religioso, y es que tienen establecido 
un número exacto de personas que serán salvadas para ir al Reino de los 
Cielos, lo cual la diferencia de los otros grupos religiosos, puesto que en 
ninguna se ha establecido algo semejante, solamente se indica que quienes 
reconozcan la verdad de Jesucristo, entonces podrán ser salvados. 
Con respecto a las principales prácticas o costumbres que se realizan 
dentro de este grupo religioso, los dos miembros entrevistados han indicado 
que se asisten a las reuniones en donde básicamente se estudia la biblia y se 
realiza la predicación del reino de Dios, estas reuniones se realizan cinco veces 
a la semana durante dos días, también se realiza una reunión familiar semanal, 
a la cual llaman “Noche de adoraciones”, en las que además de la predicación 
de la palabra, se educa a las familias y matrimonios sobre cuestiones prácticas 
como elaborar un adecuado presupuesto familiar. En este punto, se puede 
notar una ligera similitud con las reuniones familiares realizadas por los 
mormones con el nombre de “Noches de hogar”. 
De igual manera, se ha podido preguntar acerca de las características 
que distinguen a las personas que pertenecen a este grupo religioso, ante lo 
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cual los entrevistados señalan que su vida gira en torno a los principios 
bíblicos, son personas honestas, son buenos ciudadanos y demuestran su 
esfuerzo por obedecer lo que la Biblia dicta. En este sentido, es importante 
mencionar que los Testigos de Jehová, sin duda, han logrado darse a conocer 
como un grupo religioso bastante compacto, firme e incluso hermético, pues si 
bien es cierto que se dedican a predicar en las casas, también hay que 
considerar que son quienes más se apegan al cumplimiento de los mandatos 
de la Biblia, se muestran como personas sencillas, sobrias, recatadas y 
estrictas en cuanto pueda alterar sus tradiciones religiosas. 
Cumpliendo con la finalidad de averiguar los métodos que los Testigos 
de Jehová utilizan para atraer a más miembros a su grupo religioso, se ha 
planteado la siguiente pregunta: ¿qué debe hacer una persona que desea 
ingresar en su grupo religioso?, a la cual ambos miembros han respondido que 
se necesita estudiar la Biblia, incluso varios meses, y claro está, poner en 
práctica las enseñanza que se encuentran en ella. En este mismo sentido, se 
ha preguntado sobre las maneras más efectivas que tienen para difundir las 
actividades de su comunidad: 
 Predicación puerta a puerta (da mayor resultado). Página web. 
(CS) 
 Predicación de casa en casa, predicación pública y mediante la 
página web. (MJ) 
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Estas respuestas se fundamentan en pasajes bíblicos que los Testigos 
de Jehová estudian y cumplen a través de la predicación: 
La Biblia indica que Jehová es el nombre de Dios (Éxodo 
6:3; Salmo 83:18). Y un testigo es alguien que da fe de un hecho o lo 
proclama. Pues bien, como somos cristianos que proclamamos la verdad 
acerca de Jehová, el Creador de todas las cosas, la 
denominación testigos de Jehová nos encaja muy bien (Revelación 
[Apocalipsis] 4:11). También damos testimonio a otros al contarles lo que 
hemos aprendido en la Biblia y por medio de nuestra conducta (Isaías 
43:10-12; 1 Pedro 2:12). (Testigos de Jehová, 2014) 
Por otra parte, entre las estrategias que se utilizan al interior del grupo 
para invitar a la sociedad a formar parte, en realidad no existe mayor misterio, 
pues los entrevistados manifiestan que las reuniones son públicas y todos son 
bienvenidos, además cuando alguien ingresa se realiza una preparación 
interna para “llegar” al corazón de las personas. Con respecto  a la tarea de 
convencer a las personas que viven en la ciudad de Cuenca, se señala que es 
fácil pues el objetivo no es convencer a las personas, sino que el objetivo 
principal es enseñar, dar a conocer la Biblia y a Jehová, y no se trata de lograr 
que las personas ingresen a este grupo religioso, pues solo esas personas 
pueden decidirlo. Así, se observa que este grupo religioso no pretende ganar 
seguidores y no salen a visitar casas con el afán de conseguir que alguien se 
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sume a su iglesia; lo único que esperan es cumplir con el mandato de dar a 
conocer la verdad y enseñar a la gente lo que dice la Biblia. 
Hasta este punto, resulta interesante notar la similitud casi exacta en las 
respuestas de estos dos miembros de la comunidad religiosa Testigos de 
Jehová, pues a pesar de que han sido entrevistados por separado, sin embargo 
se puede evidenciar que su educación religiosa es tan exacta, homogénea y 
muy bien estructurada, tanto que sus miembros tienen bastante claros los 
principios, objetivos, practicas, etc. que han de seguir para ser salvados. 
Finalmente, en relación a la influencia que los Testigos de Jehová han 
tenido en la sociedad cuencana, se ha preguntado ¿cuáles son los mayores 
cambios que ha observado en el contexto religioso de la ciudad de Cuenca?: 
 El alejamiento del catolicismo a su cambio a ser evangelistas o 
de asistir a “Pare de sufrir” que mueven sus emociones. 
 Las personas están dejando de asistir a las iglesias. 
Se observa que a diferencia de los mormones, a quienes les parecía que 
el número de iglesias y grupos religiosos han aumentado en la ciudad; los 
Testigos de Jehová por su parte, ven con cierto pesimismo la situación actual 
de la religión en nuestra ciudad, señalando que la gente se está alejando de las 
iglesias o que los católicos empiezan a cambiarse a otros grupos religiosos. 
Otro aspecto importante que se ha investigado, corresponde al mayor 
impacto que este grupo religioso ha tenido en la sociedad cuencana, ante lo 
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cual los Testigos de Jehová han indicado que lo principal es que todos conocen 
la predicación que los miembros de su comunidad religiosa realizan, formas 
personas que siguen cabalmente los principios bíblicos y que son buenos 
ciudadanos. En este sentido, cabe insistir en que este grupo religioso es el más 
apegado al cumplimiento de la Biblia, son firmemente creyentes en los 
preceptos y las promesas contenidas en la Biblia, y se caracterizan por ser 
familias muy unidas, aunque muy poco sociables, es raro encontrar Testigos de 
Jehová en lugares de entretenimiento como salones de baile, bares, salas de 
cine, conciertos o lugares similares, ya que destacan por ser dogmáticos y vivir 
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CONCLUSIONES 
 
En el primer capítulo fue posible concluir que la religión se presenta en un 
contexto social y económico cambiante en el que los medios sociales 
juegan un papel importante en su transformación. La tele-evangelización y 
la penetración en las redes sociales han hecho que la religión pueda llegar 
a mayor número de personas sin la necesidad de mantener un ingente 
número de personas trabajando en ello. Pero también fue posible 
establecer que el desarrollo de la ciencia influye en la religión, pues al estar 
constantemente refutando o afirmando teorías sobre diversos aspectos de 
la creación y evolución del hombre en el planeta, ponen en conflicto 
creencias, lo que a su vez tienen efectos en la separación o adhesión de 
las personas a movimientos de religiosos.  
En el primer capítulo también fue posible establecer que Ecuador y Cuenca 
ya no pueden considerarse un bastión del catolicismo, pues las estadísticas 
en los últimos treinta años demuestran que las personas eligen otros 
movimientos religiosos. También se realizó un repaso histórico y actual de 
los movimientos protestantes en la ciudad desde los años noventa, 
pudiendo comprobar que son varios años que estas organizaciones 
religiosas vienen trabajando para ganar espacio en la religiosidad de la 
ciudad, y tienen actualmente diversas instituciones educativas y sociales 
que han creado impacto en la sociedad.   
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En el Capítulo II se realizó un repaso por las organizaciones religiosas 
protestantes elegidas para este estudio. Se determinó que tienen creencias 
filosóficas y teológicas realmente fuertes, trabajadas desde hace varios 
siglos, y que tienen seguidores a nivel nacional e internacional. Cultural y 
socialmente han trabajado para diferenciarse de otras organizaciones, y es 
así que tienen una identidad propia que las personas distinguen 
claramente. Por ejemplo, en el caso de los mormones se distinguen por 
seguir el Libro del Mormón, sus atuendos blancos, y sus edificios 
característicos; en el caso de los Testigos de Jehová, la creencia de que 
Cristo fue un profeta, la predicación de casa en casa, y su estudio de la 
Biblia; finalmente, la Iglesia Cristiana del Verbo se destaca, entre otras 
cosas, por su énfasis en la familia tradicional, la educación, y  su difusión a 
través de los medios sociales.  
Dentro del Capítulo 3, fue posible establecer que los entrevistados están al 
tanto de los cambios que se vienen dando en la religiosidad local, y 
consideran que los adeptos que han ganado se debe en gran parte al 
trabajo de sus organizaciones por ganar a aquellas personas que no 
encontraban su lugar en la espiritualidad de la sociedad. En este aspecto, 
la consejería familiar es realmente importante para ellos, así como también 
el trabajo que hacen por predicar sus creencias a través de distintos 
medios, pero especialmente la labor “puerta a puerta”, porque les permite 
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penetrar en las convicciones de las personas y re-direccionarlas hacia sus 
organizaciones.  
Respondiendo a la pregunta que motivó la presente investigación, ¿es 
posible hablar de una paulatina transformación de la religiosidad en la 
ciudad de Cuenca, por lo común citada como conservadoramente católica, 
debido al asentamiento de grupos religiosos protestantes?, podría ser 
afirmativa desde todo punto de vista y las razones son justamente aquellas 




















Se recomienda a los centros universitarios y de investigación que realicen 
proyectos investigativos que contribuyan a obtener datos actuales en torno a la 
problemática de la religiosidad en nuestra ciudad, puesto que los datos que se 
tienen actualmente son insuficientes y en muchos casos la información tiene un 
carácter subjetivo. 
Se sugiere al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) que brinden 
mayor interés a las opciones religiosas diferentes a la católica y propicien datos 
estadísticos que giren en torno a indicadores que traten de interpretar la 
realidad de las religiones cristianas y protestantes pero desde su realidad y 
más no únicamente como otra opción religiosa en nuestro país. 
Se recomienda que la investigación que se ha presentado tenga continuidad, 
en especial el tema de las estrategias de persuasión psicológica y social, lo que 
contribuirá a conocer de mejor forma la realidad religiosa del país en la 
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Cuestionario de Entrevista 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
CARRERA DE FILOSOFÍA, SOCIOLOGÍA Y ECONOMÍA 
 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 
“RELIGIONES PROTESTANTES EN LA CIUDAD DE CUENCA DESDE 
1990 Y SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD CUENCANA: UN ANÁLISIS DE 
LAS ESTRUCTURA RELIGIOSA Y FORMAS PERSUASIÓN DE LA 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS, 
TESTIGOS DE JEHOVÁ E IGLESIA CRISTIANA DEL VERBO” 
 
ENTREVISTADORA:  
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CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 
 
Objetivos de Investigación: 
 
-Estudiar las estrategias de persuasión de los grupos religiosos elegidos 
para este estudio en la ciudad de Cuenca, así como su estructura 
ideológica-religiosa para caracterizar su influencia dentro de la sociedad 
cuencana. 
-Determinar el impacto social del asentamiento de las religiones 
protestantes en distintos estratos de la ciudad para el establecimiento de 











3. Lugar de 
Nacimiento:………………………………………………………………                 
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6. Mes/Año en el que asumió el 
cargo:…………………………………………… 
 
7. ¿A qué grupo religioso pertenece? 
8. ¿Desde qué año se encuentra funcionando su grupo religioso 
alrededor del mundo? 
 
9. ¿Desde qué año se encuentra en la ciudad de Cuenca su grupo 
religioso? 
 
10. ¿Alrededor de cuántas personas pertenecen o participan del grupo en 
el mundo? ¿En Cuenca? 
 
11. ¿Con cuántas congregaciones cuenta el grupo religioso en la ciudad 
de Cuenca? 
 
12. ¿Cómo se encuentra organizada el grupo religioso a nivel 
internacional? ¿En Cuenca? (Jerarquías, Relación con la Sociedad…) 
 
13. ¿Cuál es el fundamento teológico-filosófico de su religión? 
 
14. ¿Cuáles son las ideas o creencias esenciales de su religión? 
 
15. ¿Cuáles son las principales prácticas o costumbres dentro del grupo 
religioso? 
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16. ¿Qué aportes da sus creencias/principios a la familia como núcleo de 
la sociedad? 
 
17. ¿Qué caracteriza a las personas del grupo religioso? 
 
18. ¿Qué libertades y restricciones poseen los miembros del grupo?  
 
19. ¿Qué debe hacer una persona que desea ingresar en el grupo 
religioso? 
 
20. ¿Cómo se difunden las actividades del grupo religioso? (Puerta a 
puerta, Redes Sociales, Volantes, Televisión, etc.) ¿Cuál ha dado 
mayor resultado? 
 
21. ¿Qué se hace al interior del grupo religioso para invitar a las personas 
del resto de la sociedad a formar parte del grupo? ¿Cuáles son las 
estrategias que se han implementado? 
 
22. ¿Qué fundamento religioso o espiritual tiene el esfuerzo de invitar a 
las personas a formar parte del grupo?  
 
23. ¿Han tenido éxito estas prácticas? ¿Ha crecido el número de 
personas? ¿Desde cuándo? ¿Cuál es la razón del éxito de las 
prácticas o el incremento de miembros? 
 
24. ¿En qué lugares de la ciudad se promueve mayormente su religión? 
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25. ¿Qué cambiaría respecto a estas estrategias? ¿Qué se podría 
mejorar? 
 
26. ¿Es fácil o difícil convencer a las personas en Cuenca de pertenecer a 
al grupo religioso? ¿Por qué motivo? 
 
 
27. ¿Qué influencia tiene la tradición Católica de la ciudad en la elección 
de la gente sobre pertenecer o no a su grupo religioso? 
 
28. ¿Qué ofrece su grupo religioso que no ofrecen los demás? 
 
 
29. ¿Cree que ha cambiado el ambiente religioso en la ciudad de Cuenca? 
¿Por qué? 
 
30. ¿Cuáles son los mayores cambios que ha observado en el contexto 
religioso de la ciudad? 
 
31. ¿Estos cambios han afectado para que la gente elija pertenecer a su 
grupo religioso? ¿Por qué? 
 
 
32. ¿Cómo interrelaciona su grupo religioso con la sociedad cuencana? 
 
 
33. ¿Mantienen actividades o programas con la juventud/niñez? ¿Cuáles? 
¿Cuál ha sido la repercusión? 
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34. ¿Mantienen actividades o programas con personas de escasos 
recursos? ¿Cuáles? ¿Cuál ha sido la repercusión? 
 




36. Desde los noventas, ¿qué cambios positivos o negativos ha 
experimentado su grupo religioso en la ciudad? ¿Cómo han 
enfrentado las transformaciones? 
 
 
37. ¿Cuál es el mayor impacto de su grupo religioso en la sociedad 
cuencana? 
 
38. ¿Qué lo llevó a decidir pertenecer  a su grupo religioso? 
 




40. ¿Se considera una persona feliz? ¿Es diferente ahora, después de 
conocer y pertenecer a su grupo religioso? 
